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E R A DB ESPERARSE 
La prensa r i f l Ja el buen efesto qna ha 
cansado en la cpinióa pública el nsmbra-
brsmiento del senador D. Andrés Mella-
do para 1a dirasción del 3in:o da España. 
J U G A N D O CON FUEGO 
I . r . celebrar el ¡¡exi.-és'.m: eéotimo 
aniversario de la ezpnlsión de las Coma-
'úidades religiosas de varones, se celebró 
ayer nn mitin de liberales y librepen^-
dores. En él se pronunciaron disparaos 
mny vivos y de tonos violentos contra el 
Gobierne1, acusando á éste de guardar de 
znasiadas contemplaciones con la Santa 
Sede respecto á la aplicación del Coaoor-
dato, en lo que se reñere á las Comuni-
dades religiosas. 
A l terminar el mitin, los concurrentes 
á él foeron en manifestación hasta ia pla-
za del Progreso y dep:sitaron allí una 
corona en el pedestal de la estátua de don 
Juan Alvarez de Mendizábal, autor de 
loa decretos de ezpulslón da los frailes y 
de la venta de les bienes del clero-
OTRO M I T I N 
Tambióa ce celeb ó ayer un mit!n en 
Santiago de Galicia organizado por los ca-
tólicos intesristas. 
El jefe de estos, D. Ramón Nocedal, en 
su discurso se atribuyó la inioiativa de 
las gestiones hechas por les obispes que 
asktiercn al último C npreso Católico á 
fin de evitar que se feboncUa ¿as diferen-
cias entro los defensores de la causa de la 
Iglesia. 
El discurso del señor Nocedal no con> 
tiene respecto de política declaraciones 
concretas. 
LA NOTA DEL DU 
A j e r ee ce l eb ró en el teatro "Oa 
/ a " la anunciada r e a n i ó n de los 
elementos procedentes de la Revo-
l o c i ó n , haciendo uso de • la ualabra 
los s t ñ o i e ^ Rey, Orestes Ferrara, 
Collazo, S á n c h e z logueras y A n -
d r ó . 
s^uDres H e r n á n d e z (Oon E u -
setm»), G ó n e z (DJO J u a n Gaalber-
to) y otros dis t iagaidos r e v o l u c i o -
narios, b r i l l a ron por so aosoncia, á 
pesar de haberse asegurado qoe 
asistirlao. 
Gomo se p o d r á ver en otro logar 
de este n ú t n e r a , los oradores sos. 
tovieron todos la necesidad de la 
patra del e j é ' o i to , á excepc ión dol 
S- O • 'st'ea Ferrara, qoe pasó de on 
pa oo al escenario, para protestar 
contra los praoedimientos al l í em-
pleados. 
E l Centro de Veteranos parece 
qoe tampoco quiere haierse solida-
rio de esa ac t i tud de los impacien-
tes, pues ha publicado on aviso d i -
ciendo que no tiene nada qoe ver 
con la r e o n i ó n de los elementos re-
volucionarios. 
Esto demoestra que se va abrien-
do camino la idea de qoe lo o rgen -
te es auxi l iar á la a^r ico l to ra , sin 
perjuicio de ver la manera de pa-
irar a l e j é rc i to . 
Gasa que celebramos m u y de ve-
ras, no porque deseemos que se 
posponga lo que algunos estiman 
ob l igac ión i n e í o d i b l e , sino porque 
creemos qoe eso es lo m á s p r á c -
tico. 
Hecho el e m p i ó s t i t o de los 4 m i -
llones para la agr icu l tura , h á g a s e , 
tan pronto como sea posible, el de 
25 ó el de 30 para pagar al e jé rc i to , 
porque si esa paga ha de hacerse, 
cuanto pr imero se haga, mejor, 
pues los millones que en ello se 
empleasen s e r v i r í a n para poder es 
perar, en mejores condiciones que 
las presentes, ia rebaja arancelaria 
de los Estados Unidos y los efectos 
beneficiosos de la s u p r e s i ó n de las 
primas al a z ú o a r d e cemolaoha. 
lociédylos por conveoiencia. 
La aotaftl s i taaoión de esta I la ins-
pira al Louisiana t lanter , de Noeva 
Orloans, órgaoo de los prodootores de 
azúoi r del Sar de los fitatados Unidos, 
os sigaientes oomeotarios: 
4'81 hemos de creer lo qne dicen 
naeetros oorresponsales y oanjep de 
Uub», la si tuación eooaómio» y fíoan-
oiem de aqaelÍA Isla nnda tiene de hs-
Ugü-'Qo y amenaza empeorar o%da dia 
mas. 
Asegúrase qae los ingresos del Te-
soro oabano no pasan de 15 millones 
de pesos anuales, y qne, a eonsecnen-
ola del deaaptre de la indnetria szaoa-
rera, es probable qne en lo snoeeivo 
no se obtendrá esta cantidad; qae el 
presopaesto de gastón, qne habla sido 
hasta el presente de 13 millones de p*- * 
sos anuales, se elevará este año á 24 
millones. 
Parece natural qne en prt-senoia de 
C U B A i A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
I D O S J E T D Z C I O L E S 
E l p róx imo doathufo, :{ de Agtsto, se r e p a r t i r é lo B O T C J O y J t J B J f S U A Í 
con una portada en cóloresi 'dibujo d i nal uval, de L. Rotnaíiacli , un a r t ículo 
" B l Acueducto lie la l í ' i h d n n " , profnsavtente i lustrado p on estudio sobre /{if. 
bonái «on doce iiio<fnf/ic(ts reproducciones de sus inejons cuadros y otros m u 
dios innti-i tales. 
la merma de los ingresos, debieran loa 
legisladcres re-iocir proporoionalmen-
te los gastos, empezando por rebajar 
los crecidos sneliloa que ge han asig-
nade; ppro este es nn sacrificio qne lo?» 
patriotas cubanos no es tán dispaestos 
á hacer. 
Considerando la Isla de Cuba desde 
el pnnto de vista industrial, tenemos 
fundad-s razones para creer qne esas 
quejas son ex^jeradae, toda vea qae 
la industria azucarera cubana está 
progresando de manera sorprendente, 
y pr( bablemente no le vay»n en zaga 
la del tabaco y dem<i8 del país . 
EfeotívamHote, vemos qae la pro-
dnooión azucarera de Onba, hasta el 
3(Mel pasado raes de Junto aleaozaba 
773 000 toneladas, contra solamente 
£87 000 id. en igual fecha del aflo an-
terior, anm^nto qne equivale á noa 
tercera parta de la zafra de un afio. 
Bn presenoia de tan enorme aumen-
to noa asalta la duda respecto al fun-
damento de las coostantt-a quejas que 
nos llegan de Ooba relativas á la falta 
de recursos y escasez dn braceros pa-
ra desarrollar la industria azucarera; 
apenas ha terminado la zafra y se 
anuncia que ha sido preciso despedir 
todos hs jornaleros, qne tienen que 
emigrar á otros países en busca de ira 
bajo. 
'•Hallamos tantas contradicciones en 
IDR hechos reseñados qae no podemos 
menoi de creer qae no eea tac mala la 
sitoanión de Uuba como se dict; tocan 
te á sa industria azucarera, ha realiza-
do en el corto periodo de doá afios un 
progreso que jamas ha sido igualado 
por nación alguna; de 335,000 tonela-
das en 1900 so produouion snbió a casi 
el doble, 036 000 toneladas en 11)01, so-
bre on?a última la de este año ha te-
nido otro aumento de ana tercera par-
te. Los bajos precios que rigen ac-
tnalmente afectan por igual á todos 
1' s países productores y es probable, á 
pesar de cn»nto se diga en contrario, 
qne la prodncoióa de (Juba el nfio en-
trante arrojará otro 33 por 100 de au-
mento sobre esta, aloaneando otra vez 
a nn millón de toneladas y por lo tan-
to, no ee, no pneae ser tan digna de 
lástima como se nos pinta, ia situación 
de ü n b a . " 
A los produoto.es de azú jar de la 
Loaitüana y en órgano en la prensa, 
les conviene, por la cnenta que les tie-
ne, hacerse los incrédaloF; están en 
carácter al esforzarse en demostrar que 
aquí se está mejor qne fe dice y que 
nos qnejemos de pnro vicio. 
Pero toda la brillante a- gumentación 
qae precede se derrumba ante una so-
la aümacióD, enya exantitnd ni ellos ni 
nadie puede n^gar; el hacendado cu-
bano ha tenido nn promedio de pérd ida 
de nn peso oro en cada saco de száosr 
qne ha fabricado este año, equivalente 
a cerca de cinco v medio millones de 
pf sos sobre las 773 000 toneladas ela-
boradas y como p r otra parte el co* 
lono ha perdido veinte centavos en ca-
da cien arrobas de caña que ha corta-
do, no oreemos ser exajerados al fijar 
en ocho y medio millones de pesos, el 
perjuioio directo que han sufrido los 
oroduotos cabacos este año, que ee i n -
dablnmente e¡ más desastroeo que ja-
más se haya registrado en la historia 
deOuba. 
E u r o p a y A m e r í e a 
PSO&HESO N A V A L 
De algún tiempo acá reina grandís i -
ma ansiedad entre los aficionados á la 
ciencia náut ica y al estudio de la Ma-
rina militar por conocer el resaltado 
definitivo de ese verdadero duelo en-
tre el proTeotil y la coraza. 
Los últimos experimentos verifioa-
áo i en los Bstados Unidos é I tal ia , 
tienden á asegurar á la coraza mayor 
capacidad de resistencia qoe la ac-
taal; pero entre tanto Krupp y otros 
fabricantes de cañones, no cesan de 
mejorar las condiciones de estos ú t i -
mos, y cada día se hace más dificil 
adivinar cual va á ser el reanltaoo 
conolayente, decisivo de esa lucha de 
de adelantos, dentro del ince-
sante paogreso naval de las nacio-
nes. 
EL GATO DEL "CONDOS" INGLES 
A titnlo de información re produoi-
mos las lineas de cierta pu blioaoión 
americana relativas á la pé rd ida del 
Oondor de la marina militar bri táni-
ca 
"Hace pocos días, los habitantes de 
lacostaae Vanoouver vieron dirigirse 
haoia ellos, con la mira ia extraviada 
pero en ademán pacifico, nn exouáli-
do gato de grandes proporciones que 
mayaba tristemente al acercarse á 
ellos. 
"Uompadecidos del estado deplora-
ble de aquel inesperado huésped dió-
ronle de comer y beber, y lograren sin 
dificultad, acercársele y examinar de-
tenidamente nn collar de graca, en el 
que ee dis t inguían alganas letras. 
"Los vanconvereses leyeron con la 
más viva emoció. H. M. 8. Coudor, 
¡Bl gato era el único sobreviviente 
del naufragio!" 
LA INFLUENCIA EUROPEA 
EN AFRICA 
H$ producido cierta emoción la es-
pecie verosímil pero prematura, 
de qne en Inglaterra y Alemania ca-
de acuerdo para impedir qne Francia 
siga extendiendo su dominio en A f r i -
ca. 
Por ahora no parece justificado ese 
aoaerdo, pero hay que reconocer qne 
Franela ha obtenido en estos úl t imos 
tiempos,vente.jas positivas en la do-
minación africana. 
Alemania tiene en el continente ne-
gro grandes intereses, oada vez ere-
clenfies, pero todavía no le dan dere-
cho á poner el veto á nadie, y respec-
to á Inglaterra, todo el mundo eabe 
qne tampoco está en disposición de 
pretender ser ella sola laque monopo-
lice la influencia enropeaea Africa. 
Todas estas son cuestiones á resol-
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D E 
M E N E N D E Z 7 C O M P 
DE CIENFUEGOS. 
< C H A i ' A M É R I C i se pu* l ira todos Irn doniinffns; es ef per iñdicn Hnstra-
tlode mejor // niá* r tr inda cant idad dv h eto ra : de mayor nú tuero tlr qrahados, 
d'- mejores ilustraciones y de m á s lujo t¡ne hasta ahora se h a y a publicado en 
C u b a . 
Su E D I C I O N S E M A X A L es un cuaderno lujoso. Su F I U C I O X M E X . 
S U A L t s un ver fadero "mff gazin" C n a portada brillante y distinta en cada 
Húmero . Cna M U E L A i lus trada 90Q pdqinas lujosas u cerra de ciento 
^agnt/icos grabados, todos los meses Es el p e r i ó d i c o mds barato, 
ción a l mes, <)< ' ¡ ¡ESTA C E X I A J OS plata e s p a ñ o l a . 
A ú r n i n i s t r a c i ó n , G a l i a n o 79, l l á b a n a . 




Acabó cou la Martinica, y !a Zapatería 
" E L M O D E L O " 
S A N R A F A E L 1 
Acaba con los exagerados precios del calzado hecho en el país 
L E A S I V V E R A N S I E S V E R D A D L O D I C H O : 
C I Z ^ " D O H E C H O E l í L A C A S A 
I d . pr<iv^n?Jií id. id. á $ 601 
e.,,,,, nrerios son de verdadera reciprocidad, pues canea se ha 
ho en E L M O D E L O se venda u u b a r u o 
BfCBO A GUSTO D£L MAECHANTE 
Zupiitos de becerro oearo y de color a 31 
Boiinea y Borccfr i iea id. i d . * $ > 81 
I d i d g tacé id. >d á f S I l 
I d . p r o v e n í a ! «d. * 
rada 
i v en lit elexancfai delcaUado y se compreiíderá que sólo E L M O D E L O , 
E n 24 horas -e hace toda clase de calzado Tor procedimiento moderno. E n -
Tiaudo uu bol ín ó zapato usado se hace el calzado que se pida sin mas medidas 
S u 
que tomar. N O T A —Con obi^to d " hacer lu/jar a l cah*3o que por evoluc ión moderna e t t á haciendo E L M O D E L O 
venden i¿ 000 pares Je / « p a t o , y botines nepos. y de color, de personas qne DO han recog.do .as encargos, 
que se dan & precios de reciprocidad, es decir a como quieran 
c 1116 1 J l 
Se acaba de re r ib i r r o r el ú l t i m o vapor f rancés , la tan solicitada 
T I N T U R A V E G E T L D E D U V E A Ü , para todos loa coloree, es la me-
jor y m á s natora l que se conoce hasta hoy, no maneha la piel y dora el 
t e ñ i d o de 2 á 3 meses, é s t a se vende en las 
"NINFAS HABANERAS", O ' R E I L L Y 78, 
D E 
J8S8 
S'iUIrdn todoslos jtieves, alternando, de B a t f i b a n ó p a r a Santiago de C u b a 
los vapores H E Í X A D E L O S A N G E L E S u P U R I S I M A C O N C E P C I O N , h a 
eietido estalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A R O , S A N I A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga p a r a todos los puertos indicados. 
B L V A P O R 
A N T 1 N O G E N E 8 M E N E N D E Z 
Sa ldrd de B A TA R A N O todos los domim 
T U N A S V J U C A R O , retornando d dirh 
Recibe carga los miérco les , jueves y i 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82 . 
, p a r a C I E N F U E G O S , C A S I L D A , 
tnjidero todos los jueves. 
e 1071 j ; 
BALSAMO INDIANO 
Remedio eficaz para la pronta cura de 
H E R I D A S , Q U E M . A D U R . A S T L3L.AGS-AS 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
Depós i to en la 
D r o g u e r í a d s l a V i u d a de S a r r á é H i j o . H a b a n a . 
30»-2ó J l 
La mas eficaz y c i e u t i f i c a de t o d a s l a s Emul s ioaes . 
La medicina mas agradable, cn^s resultados en la tisis, e^emla, 
clorosis, raquftlsiho y en general todas las enfermeaadea que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza & tomar. 
P R E G U T N T E Á SU M E D I C O 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
A l p o r m a y o r . D r o g u e r í a " A M E R I C A N A . " G A L I A N O 1 2 9 . H A B A N A 
L A C T O - M A R R O W CO. , Químicos? N E W Y O R K . 
e 1104 J> 
ver en na eepaoio da tiempo aufiaien-
tementemeate largo para dar margen 
á todo género de oombinacioaes d i -
plomáMoae. 
Franoia y Rasia de ana parte, I n -
g la te r ra y Alemania de otra oonetitn-
yen n á d e o s de faerea bastante pode-
rosos, para pensar macho en las con-
tiDgencias 6 Qae puedan dar lagar, y 
todo oaanto se diga sobre esto es oom-
pletamente aventurado. 
L A ARMADA EUSA 
En los astilleros de Nev^ky acaban 
de poner ia qnü la a dos ernceros rápi-
dos, destinados a la Marina militar ro-
sa, ü a d a oraoero t e n d r á 354 pies de 
eslora, 40 1,2 de pant&l , y desp lasa tá 
3.000 toneladas, 8au máquinas tie-
nen de dessarrollo ana faersa de 
19.000 caballos indicados, iraurimieo-
ao al bnqnu ana marcha ds 25 nados. 
Se Uamtirán dlohos cruceros Skemiokug 
y I snan ru i . 
A l tiempo qae se ponían ambas qui-
llas, era botado al agaa el cazatorpe-
deros Betupretchny, cuyas dimensiones 
son 210 pies de eslora y 21 de pnntal, 
nn deeplazamiento de 850 toneladas, 
y ens máquinas de G 000 caballos in 
diuados. 
Oréese que en Agesto, qnedará ter-
minado el canal maritimo del puerto 
de Nikolaievek. 
La i a s . 
La sesión de ayer, domingo, de la 
Academia de Oieocias, revistió triple 
interés; por los trabajos que se leyeron, 
por asistir al acto el Sr. Secretario de 
Agricultura, Sr. Terry, y por la oere-
tnonia de colocar en el salón principal 
el retrato del Académico de Mérito, 
Dr. D. Ramón L . Miranda, según lo 
tenía acordado la Corporación tiempo 
at rás . 
Los pocos académicos de la época en 
que el Dr. Miranda formaba parte de 
la Mesa de la Inst i tución vieron con 
júbilo recompensados los servicios pres-
tados por el antiguo Tesorero de la 
Oorporación, por el laborioso penente 
de la Sección de Medicina Legal y por 
el colaborador constante en sns tareas 
mientras vivió en la Habana. 
Los miembros actuales saben sns 
gestiones dnrante la última Exposición 
de P a r í s para hacer conocer al jurado 
de ésta lo expuesto por ia Academia y 
el interés con que llevó á los antropó-
logos más distingnidoa los ejemplares 
del Mnaeo qae merecían ser estudia-
dos. Ü timamente, á sns buede s deseos 
se deben varias cajas no pequeñas de 
libros para la Biblioteca, y la notable 
colección de esponjas y objetos maríti-
mos qae desde Naevitas ha enviado el 
Sr. Rovira para el Museo de la Acade-
mia. Per estas y otras razones qne se 
omiten fué recibido con satisfacción 
por todos los presentes la colocación 
en el salón principal del retrato dol 
más animoso de todos los Académicos 
de Mérito del cuerpo cientitioo haba-
nero. 
La otra novedad la constituye el tra-
bajo leído por el doctor Enrique Nú-
fiez, visitante de la Academia, sobre 
Contribución al tratamiento de ¡a perito-
nitis tvpurada di/una, asunto que ha-
bía ya tratado en otra sesión el doctor 
don Agust ín Varona, Presidente de )* 
Sfcoión de Oirajla de la Oorporación, 
y que el doctor Náüez apojó con en 
luminosa observación. 
Después de ventilados estos particu-
lares y de leerae el oficio del doctor 
Vicente Benito Valdéti, en que daba 
las gracias por el nombramiento que 
en su persona h a b í a recaído de Aoadé-
mico de Mérito por sus constantes ser-
vicios prestados 6 la Oorporación, por 
el oonoepto púb ' ico que disfrutaba y 
por babor c;'m- -a ««rvido al p*ís en 
todAg HUS HicLItu.nuues con la al teza 
de miras y la rectitud que le caracte-
r i ían, se dió lectura al trabajo sobre 
•'La Pintadil l», Neumonía y Neumo 
enteritis de los Dnercos<,, por los doc-
tores Acosta y Davales. 
Para oír ia lectora de este trabajo 
h a b í a sido invitado ei Sr. Secretarlo de 
Agrlonitura, por el Presidente de la 
Academia, oon motivo de haberse en-
terado éste por la prensa después de 
estar á ia orden del día este trabajo, 
qae al solicitar el sefior Secretarlo de 
Agricultara nn crédito para comprar 
nn suero extranjeto contra la Pintad!-
lia, el sefior secretario de Gobernación 
le aconsejó se abstuviese de hacerlo, 
porque el particular envolvía dadas. 
Bl sefior Terry oyó oon marcado in-
terés ia historia de ia experimentación 
de los dos laboriosos bacteriólogos so-
bre el asunto y á la altura en que esta-
ban las inooulacionea favorables, rea-
lizadas en los puercos. Se hizo cargo 
del propósito de loa autores de conti-
nuar las inoculaciones y de la petición 
que dirigían á la Ojrpi raoión para que 
designase ana comisión que repitiese 
ias pruebas por ellos efectuadas. 
La Academia, después de aceptar las 
conclusiones del trabajo, nombró la 
Oomisión solicitada, compuesta del 
doctor Torralbas, actual Oonoejal en-
cargado del Rastro de ia oiudad, del 
doctor Lainé, veterinario y del doctor 
Alonso Cuadrado, de la Sección de 
Ciencias. 
El sefior Secretario de Agricui tufa 
hizo finalmente nao de la palabra para 
expresar sn satisfacción por visitar la 
Academia de Ciencias á cuya inv i t a -
ción correspondía oon verdadero gus-
to. Expuso que su interés por este 
particular comprendido en las atriba-
clones de su ca g t estaba evidenciado 
por la proposición que llevó al Conse-
jo de Secretarios y por sn presenoia en 
aquel lugar. Que había creído oportu-
no oir iae observaciones del seQor Se-
cretarlo de Gobernación, que tenía 
motivofi para conocer la materia 
mejor que él, y que ofrecía su decidido 
apoyo á las experiencias de carác ter 
estrictamente científico y práotinu qae 
patrocinaba la Aoademia de Ciencias 
y se ponía á la dieposioión de ia Comi-
sión nombrada para secundar ios tra-
bajos y propender de ia mejor manera 
al benefioio de los gaderos como era so 
obligaoión y en deseo. 
Con una cordial despedida al sefior 
Secretario que con su visita dió prue-
bas de que los diotadoa de la oieocia le 
merecen la atención qae demandan, se 
terminó la s e s i ó n no sin anordar un 
mes de vacaciones por la abrasadora 
estación qne nos domina y ei nombra-
miento de ana comisión encargad!» de 
visitar al Aoadémioo Dr. D. Raimundo 
C.*stro, enfermo desdu hace algunos 
días en su residenoia de Mananao. 
. A P A R T A D O 7 9 t 
gf̂ zALMACEN DE MUSICA ^ 
Uentas a l po r ua i i /o r 1/ a l ( tetal i de todos los a r l i n i l o s d r sn g i r o . 
V n i e a c a s a qtlé. recibe y rende d predos moderados los muy aerrditado 
pianos de " R . OOJRS <( ¡i A I. I .M. i .VA'." 
c 8 8 T?-MT 17 
Géneros pnm enfardar Te- ¡ Tabaco 
r e l i t a l a marca y para hacer pacaa de Tabaco y B a p o n j a t 
E T S I A S ( G é n e r o M a n c o ) de 4Q, 4 | y .44 pulgadas ingesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y ^ Ü P E B I O K , de 40 
42 y 44 paleadas ingiegas de ancho y piezas de 30 gardas inorlesas, 
Sn rmico importador E N R I Q U E H E I L B U T 
Buceaor de M A R T I N F A L K y C \ S A N I G N A C I O 54. 
•67S- e 3O0-11A -5 16 J a . • l t 
eR&Ií FABRICA DE P E R F O M H M 
L A D I A M E L A . 
P í d a n s e loe productes de esta fábrica de periomexia. 
Xapecialidaa ou 
J a l ó n D I A M E L A p r e p a r a d o c o n H I E L D E V A C A 
No lo hay mejor para embellecer y coz s e r v a r el cút i s . 
Manufactura Acgeles 6, Marianao. Escritorio Escobar 2 5 C , Habana. 
T e l é f o n o 1 6 6 3 . 
c 1190 30a- í»óJl 
Lune* 28 de j u l i o de 1902, 
rUHCION POR TAND1B. 
A las 8 y 10 I 
A las 9 y l O 
L a Marusiña 
A las l O y 10 
La Vertena de la Paloma 
TEATRO DE i U I S U 
ARAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
e 1164 16 J 
Precios por toda la faucióu 
Oril lés 1?, 2? 6 3«r. piso $ 2 00 
Palcos 19 ó 2? pise I 25 
Loneta con entrada 0 50 
Balaca con ídem 0 50 
Asiento de tertulia con ídem 0 35 
Idem de paraíso con idem 0 33 
Entrada general 0 30 
Entrada á tertulia ó paraUo 0 20 
B i s é toado 2, beneficio del primer 
actor D. Pablo Fi ldain . 
F u m e n R . A L L i O r " Y M A R Q U E S D E K A B E L L . Son los mejores tabacos legítirr-v. de Vuelta-Abajo. 
U 1 A U 1 U 11K I J A i n A K l ^ 4 - J da 193 2 
R e v i s t a M e r c a o t i l . 
Julio 2€ de 1903. 
AZÚCARES.—A pesar de los esfuerzos de 
los tenedores para conseguir mejorea pre-
cios, el mercado ha seguido quieto y flojo, 
viéndose obligado los vendedores á acep-
tar los bajos precios vigentes antes que 
continuar sosteniendo BUS existencias, lo 
cual no podría sino aumentar las crecidas 
pérdidas que han experimentado ya; pero 
no obstante esta circunstancia, las ventas 
efectaadas han sido de escasa importancia, 
debido á la cautela con que operan los ex-
portadores, á consecuencia do haber des-
merecido la calidad da algunas da las par-
tidas almacenadas y por el temor de que 
se pongan peores, por la humedad y el ex-
cesivo calor de estos días. 
Só!o sabemos raberse vendido en la se-
mana unos 57,C0 sacos, que han cambíalo 
de manos, en la siguiente forma: 
5.25J s;. cení. pal. 9^95*, de 2.52 á 2.5̂ 3 
rs. ar., en ia Habana. 
50 000 B[. id. id. pol. 93^0, da 2 i á 2.76 
rs. en Matanzas. 
1 605 sj. cent pol. 95, á 2 i rs. ar., en 
Cárdenas. 
Al cerrar prevalece mejor tono y el mer-
cado qudda r.n poco mis sostenido de 2 518 
á 2 3 4 reales arroba por centrífugas, base 
10(90* de polarización y de 1 3i4 á 1.15{16 
rs. ar., por azúcar de miel, base 83;9J id. , 
de cuya última eiase se han agotado las 
existencias en primar:* mano. 
Según la Remata de Almacenes, el pro-
medio de precios pagados por centrífugas, 
tipo de embarque, pol. 96, en los dos me-
ses anteriores, fué como sigue: 
M a y o . . . . . . . . . 3.1."i rs. ar. 
Junio 2.9¿i rs. ar. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de estó puerto, desde 1° de Enero, 
ha sido como sigue: 
8A.C03. 
Existencia en Io 
de Enero... 
Becibos hasta 
el 26 de Jo-
lio 
Total. . . . 
Salidas hasta 


























Ha llovido copiosamente en parte de la 
Isla, poro en las demás comarcas continúan 
quejándose de la falta do agua; I t perspeu-
ilva para la próxima zafra se mantiene 
bástente favorable, pues la caña prosenta 
generalmente buena apariencia, á posar del 
abandono de loe cimpos, pues loa hacen-
dados y colonos quo cuentan todavía c -n 
algunos recursos limitan la labor á la lim-
pieza de sus cañaverales pira librarlos de 
las yerba» que los han invadiilo,amenazan-
do den ruir la caña tierna ó impidiendo el 
desarrolle déla vitja. 
Continúan llegando á los puertos azuca-
res procedontes de los pocos ingoa'.os que 
eiguen moliendo 6 que quedan aún en las 
fincas quo han termicado su zafra. 
MBECAD0 M0NBTABI0 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: El mercado ha regido más fl)-
j o esta eonuna, debid1» á la filta de deman-
da, motivada por la quiebra ó suspensión de 
pagos, de una de las principales casas im-
portadoras de ganado de esta plaza, cuyas 
consecuencias, para la banca local, según 
resulta generalmente en casos de esta natu-
ralez , han sido considerablemente exigora-
dap, dando por resultado el retraimiento 
momentáneo de los compradores. 
ACCIONES Y VALORES: Poca actividad 
se ha notado esta semana en la Bolsa y las 
eperaciones anunciadas se contraen sola-
mente A acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos, cuya cotización, así como las de todas 
las demás empresas, acusa naevo descenso. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: El habido 
desde 1° de Endro hasta la fecha, este año 




En la semana... " 
822.16 i $ 7.193 
TOTAL hasta el 
26 de Julio. . . » 
Idm. igual fecha 
en 1901 " 
822.162 " 7.193 
687.899 " 205.817 
Se ha exportado por cuenta del comercio 




En la semana ' 
TOTAL al 26 de 
Julio 





MIEL DE CAXA Sin operaciones re-
cientes á que referirnos, repetimos nomi-
calmente nuestras anteriores cotizaciones 
de $5.3i8 por bocoy miel de primera y 
y $3.1|2 por id. de segunda, entregado en 
la finca. 
TABACO—Rama. —Hay buena deman-
da por rama de Vuelta Abajo de la pasada 
cosecha, no haciéndose ventas por falta de 
existencias de clases apetecibles; en rama 
nueva de dicha procedencia ninguna ope-
ración se ha efectuado todavía, mientras 
que se ha realizado á prec'os que so dice 
fluctúan entre $33 y $40 tercio, todo el ta-
baco de Partido que se ha recibido hasta 
el presente. La plaza está bion surtida de 
tabaco de Remedio ,̂ pero las pretensiones 
de los tenedores coartan las operaciones. 
Torcido y Cigarros.—Continúa imperan-
do la calma en nuestras principales fábri-
cas, en las cuales no se notará probable 
mente animación mientras no esté la rama 
de la cosecha de este año en condiciones 
para poder trabajarse. 
AGUARDIENTE.—Con demanda modera-
da, los precios rigen sin variación, do $12 
á $14 loa 125 galones, basa 22 grados, en 
casco da castaño, sobre el muelle, y de 
$9 á $10 Idem, el de 20 grados, sin envase, 
para el consumo local. 
ALCOHOL.—Los precios do este espíritu 
rigen bastante sostenidos de 136 á $33 pipa 
de 173 galones, marcas de primera, y de $34 
á $35 id. por las de segunda. 
CERA. — La blanca contlndt escasa y 
sosten; Ja á su J anteriores precios de $23 á 
$29 qtl. 
Limitaiaa existencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda, de $20á$27 
quintal. 
MIEL DS ABEJAS.—Con moderadas en-
tradas del campo y buena demanda, rige 
sostenido el precio de 35'oU. galón, para 
la exportación. 
Asambiea de Revolcionados 
Ayer, domingo, ae celebró en el Ba-
lón teatro "Oaba" la Asamblea de Ee-
volaoiooaríos convocada para apoyar 
la gestión delOantro de Veteranos de 
Oriente,encaminada á recabar del Con-
greso la aprobación y realización del 
emprésti to de loa 35 millones para pa-
gar ana habares al dianelto ejército 
revolaoionario. 
Bate meeting, asamblea ó rennión, 
fué presidido por el Sr. D. Salvador 
üisneros, Marqnés de Santa Lnoía. 
Declarada abierta la asamblea por 
el Presidente, ocnpó la tribuna el te-
Diente coronel J lménee, explicando en 
breves frases el objeto de ia reunión, 
qne no era otro aino el que dejamoa 
ezpreaado. 
E l coronel Orestea Ferrara, desde nn 
palco, iuterrnmpe al orador y pide que 
ae declare ai aquello era nn maating 
OOQ oradores deaignadoa para hacer 
nao de la palabra, ó noa reunión para 
cambiar impresiones sobre asuntos de 
interés . 
Aunque ain hacer nna declaración 
formal el encargado de contestar en 
nombre de la oomiaión organisadora, 
la asamblea qaeda enterada de que era 
una reunión. 
£1 joven Santiago Bey ocupa des-
pués la tribuna para protestar deque 
desempeñen destinos públicos i o d i v i -
duoa que no pertenecieron al ejército 
cubano y para apoyar el emprést i to 
de loa 35 millones. 
Amenaza con que ai no aa lea atien-
de en sus justas pretensiones, ya sa-
brían lo qae tenían que hacer. 
Bl coronel Ferrera babia después, 
defendiendo el emprést i to de los 4 mi-
llones para auxiliar al cultivador de 
caña, ain oponerse al emprést i to gran 
de, que puede venir después, pero pa-
ra el cual ae necesitará tiempo, pues 
antes es neceaario que ae rectifiquen 
las listas del ejército. 
Añade qaa es indispensable que ei 
gobierno auxilie á la agricultura, por-
que en la lucha empeñada entre la 
remolacha y la Cáñ * si sucumbe esta 
quedará C o b i en la mayor miseria. 
Protesta de que en ia reunión ae 
hag&n amenazas qae podrían traer la 
intranquilidad en ei país, y termina 
defendiendo al Ejecutivo de los ata-
ques que se le dirigen. 
B l teniente corone! J iménez vuelve 
á hacer uso de la palabra y ae empeñ i 
en demostrar que el emprésti to ohiuo 
solo es para auxiliar á loa hacendados 
que ae pasan la vida recreándose en 
Par ís , Madrid, Londres, eto , mientraa 
ae deja en el mayor desamparo á los 
onltivadorea de frutea menorea. 
E l señor don Armando Andró , te-
niente du policía que fué en la época 
de la iotervencióu y teniente coronel 
del ejército cubano, lee nn discurso 
criticando al periódico " L * Diacoaióu" 
porque defiiende el emprést i to chico y 
lanza contra el Seoretario da Agr ion l -
tara, Industria y Chmorcio la acusa-
ción de que trata de hacer el emprés-
tito de los 4 millones para benefluiarac 
á eí m i - m o . 
Férrcrj , (interrampiando): Terry ha 
renunciado á en parto. 
Uoatindi el señor A i d r é diciendo 
que habla en pró de los soldados del 
ejército, pues ha renunciado formal-
mente a lo que pueda tocarle, ei ea que 
le tooa algo, cuando paguen al ejér-
cito. 
Refiriéadose á loa destinoa públicos, 
dijo que era ipcompronaible que eatu-
vieran deaempeñ^ndo cargo» del Bata-
do hombres reproboa y degradantea 
que no existir ían en el mando de loe 
vivoa ai la revolnoióo hubiera termi-
nado como debió terminarse: ain loa 
americanos. 
Leyó una lista con varioa nombrea 
de señores que fueron adeptos á Espa-
ña y que desempeñan destinos en la 
policía, pero la interrumpe á la mitad 
porque parte del público se opuao á 
qae continuara su lectura. 
Habló deapuéa el aeñor Duque de-
fendiendo el empréat to chico. 
E l general Collazo manifiesta que 
ellos no son loa que ae llaman iut^lao-
tualas aino la carne de cañón. 
Censura á loa amerioanoa por haber 
derrochado el dinero de Cuba com-
prándose bañadoras , cochea, etc., que 
han costado haata diez mil pesca y 
por habar hecho tantea jardines. 
Agrega que los revolucionarios v ie-
nen, no á ameoaz^r, sino á gestionar 
qae ae lea pague, puea ya llevaa cerca 
de cuatro años esperando y ai no lo 
gestionan p a s a r á n otros cuatro. 
Dice que el gobierno tiene medica 
para hacer el emprést i to grande ofre-
ciendo baeoaa garant ías , podiendo ex-
plotar el vicio como explota la proa-
ti tucióo, crear la lotería y arbitrios 
y recargar loa aranceles. 
Declara que él no ae opone al em-
présti to chico ni apoya el grande, aino 
que solamente expone aa opinión para 
que ae basquea los recaíaos y ae pa-
gue al ejército. 
Se lamenta de que en el gabinete 
del aeñor Estrada Palma no tenga re-
presentación el ejército, y opina qae el 
pago al ejército resolverá por dea años 
la cuestión económica. 
Aboga porque ae celebren catas 
reuniones con más frecuencia. 
Concluye proponiendo el nombra-
miento de ana comisión para qae ae 
dirija á loa centroa de vateranoa para 
celebrar otra reunión general y redac-
tar ana expoaioióa que aa e n v i a r á á 
laa Cámaras aobre el pago del ejército. 
A continuación hablaron el general 
Sánchez Figueras y don Genaro Her-
nández. B l primero dijo, entre otraa 
coaas, que todaa las promeaaa del Pre-
aidente ae habían vuelto hamo desde 
su llegada á la Habana, y que el pri-
mer Magistrado da la Bepúblioa no 
tiene voluntad propia, puea" estaba an-
gestionado por los Secretarioa del Dea-
pacho, entre loa cuales no figuraba nin-
guno del Ejeontivo. 
Por fin ae acordó nombrar la oomi-
aión propoeata por el general Collazo 
y fueron deaignadoa por unanimidad 
loa aeñorea aigaientea: 
Salvador Oianeroa, Barique Collazo, 
Quint ín Banderaa, Silverlo Sánchez 
Figueras, José Villa, Pío Domíngaez, 
Jorge Valora, Julián Betanconrt, Ba-
fael Jiménez, Quatavo Alber t i , Balea-
do Collazo, Domingo Aooata, Armando 
Andró, Jaan Sardiñaa, Joaó García, 
Eraamo González, Santiago Bey y Leo-
poldo Gómez, 
E S P A Ñ A 
EL MAHuTJ3S DE OUADALEEZA 
Acabamos de recibir una triste noticia. 
El Sr. D. Matías Nieto y Serrano, mar-
qués de Gaadalerca, decano de la medicina 
española, uno de loa sabios de espíritu más 
amplio y de mejor voluntad con qne hubo 
de contar nuestra nación en el pasado siglo, 
ha fallecido. 
En Palenaia y á 24 de Febrero de 1813 
nadió D. Matías Nieto y Serrano. Iba, pues, 
á cumplir los noventa años; edad que ya no 
suelen alcanzar sino las naturalezas muy 
privilegiadas. Y así era la del finado, quien 
todavía admiraba á los que tenían el gusto 
de hablarle, par la firmeza de su privilegia-
do cerebro. 
Presidente de la Academia de Medicina 
desde hace muchos años, asistía y dirigía 
sus sesiones con el celo y entusiasmo que 
habría podido tener cuando sa hallaba en la 
mitad ds su larga vida. 
También era vicepresidente del Consejo 
de Instrucción Edbllca y presidente de U 
sección primera de dicho Cu arpo conmlti-
vo, y por rareza dejaba de asulir á llenar 
las funciones de estos cargos. 
Muy liberal, de ánimo abierto á t.)dos loa 
progresos, su voz y su voto estaban siempre 
á servicio de la causa del derecho y en fa-
vor de todos los adelantos. 
En Medicina, en la ciencia qua se ha con-
servado en España más libre de prejuicios 
y ratinas y donde ha enerado más pront > y 
mejor el espíritu turopeo moderno, D Ma-
tías Nieto y Serrann fué uno de los prime-
ros y más brlllantea exploradores. En el 
Cuerpo de Sanidad Mllidad, donde ingresó 
apsnaa terminada su carrera allá por el año 
de 1837, presió servicios inap-eclablea. Re-
tirado cuand> aún era relativamente joven, 
se entregó de lleno al estudio, y la literatu-
ra médica le duba muehis 7 valiosas obras. 
Fundador de la Gazeta Méiica y de E l 
Siglo Medico, contribuyó podero jamen se al 
movimiento intelectual, cada día más acen-
tuado en su clare. Sus Memorias, como se-
cretarlo perpetuo de la Academia, eran 
acontecimientos profesionales. 
A estos méritos unía el ünado un carác-
ter tan caballeresco y n i trato correctíil-
mo y afable, que completaban el respeto y 
las simpatías quo inspiraba 
Había sido agraciado en 1393 con el títu-
lo ae marqués de Quadalerzas, y tenía mu-
chas importantes condecoraciones españo-
las y extranjeras. 
DtíS'ranse en paz el Ilustre sabio, y reciba 
su familia y sing-larmente su hi j j , nuestro 
estimad > amigo O. Eaiillo Nieto y si hijo 
pulítlco el Sr. López Puigoerver, nuestro 
más sincero y profundo pósa-ne. 
EN LAS IOTAS TE HORCAJO 
Grave problem?. Ab^adono de la 
explot ÍCÍÓJ .-Sois m. i ob eroa s i a 
tzabajo. 
Desde hace días sa viene ocupando el mi-
nistro de Agricultura, Sr. Suárez loclán, do 
un corílícto que se avecina y que ofrece no 
pocas dificultades para ser resuelto. 
La compañía extranjera que viene explo-
tando aquellas anusruas minas de galeaa 
argentífera, h* comunicado á laa autorídi-
des oticlalmente su propósito do abandonar 
la explotación de aquellos yaciinbutcs mi-
nerales. 
El ministro ha cinfeirenciado repolidaa 
vece, y ayer lo hizo de nuevo, con ios re-
presentantes de la citada compaoía. Esta 
Insiste en su propósito. 
En vista de ello, el Ministro ha ordenado 
quo inmsdiatamente nmche un Ingeniero á 
reconocer las minas y estudiar ol conflicto 
sobre el terreno, y en vista do los datos que 
este funcionario aporte y de los que ya tiene 
el Ministro, se adoptará la decermi nación 
máa conveniente pira evitar la paralización 
délos G0ü) obreros qua trabajaban en la 
explotación de las minas. 
D E S O 3 A 0 I A K N B L M A R I E L 
(Por t a ' é g r a f , ) 
M a r i e l , J u l i o 2 7 
DIBRIO DE LA M A B I T A 
Habana 
A cansa de an chubasca se fué á pique 
un bota quecondtr.ía una familia, aho-
gándose tres señoritas- Só'.o sa recogió 
una» María Lópaz Ortiz< Demás pasaje 
salvado- Tan pronto llegue autoridad da 
té mis detalles* 
J , P . e r e i r a . 
Mariel, 28 de Ju lh 1903. 
DIAEI0 DE L A MARINA 
I I A H A N A . 
Del siniestro de ayer, salvaron á los j ó -
venes Alberto López, Francisco Llersna 
y la tripulación del bote y otros dos jóve-
nes nombrados Higinio Valdóa y A'.varo 
de la Torre, el cubano Joeé Péreira O.iva 
y e l americano Mr. Beers, que fueron los 
que prestaron auzitio-
Estos mismos recogieron el cadáver de 
la señorita Maiia López-
Desde ayer todos los botes practican re-
conocimientos, y hoy por la mañana se 
recogieron los dos cadáveres que faltaron, 
el de las señoritas Carmelina López y 0r-
tiz y el de Cándida Hugnet, ésta de esa 
ospitaL 
J . P e r c i r a , 
E L A G U J A D E V E N T O 
EQ la mañana de ayer visitaron el 
Oanal de Vento y los depósitos de Pa-
latino, el Sacretario de QoberoaoióQ, 
el Alcalde Mnoicipai, el Ingeniero 
Jefe de la ciudad y el doctor D . Joa-
quín Dávalos, con objeto de estudiar 
sobre el terreno la manera de evitar 
las filtraoiones ó comunicación del 
agua del río A l mondares con loe ma-
nantiales del acueducto, pues ^ esto 
obedece ia presencia en el agus del 
bacilo ooli-oomuni, cansa de machas 
enfermedades infeooiosas. 
De los depósitos da Palatino se ex-
trajo cierta cantidad de agua para ha-
cerle nn nuevo reoonoolmieoto. 
O O E B K O S 
B l director general de Correos ha 
dado órdenes al contratista de la rata 
de Fomento á Sanoti Sp í r i tu i para qae 
pase por los poblados de Oabaignán y 
Guayos, como lo solicitaron la Corpo-
ración municipal y vecinos de aquel 
término. 
B L SENOB ZALOO 
E n el vapor americano Martinique, 
salió esta mañana para Tampa, de 
donde se trasladará ft los Estados 
Unidos, el Secretario de Estado y Jus-
ticia, seflor don Oárloi de Zado, quien 
tiene enferma en aquella Bepúblioa 6 
en distinguida esposa. 
Durante la ausencia del aeüor Zaldo, 
despachará la Secretaría de filstado y 
Justicie, el seüor don Joaó María Olf* 
OÍA Montero, Saoretario de aAeleAlA» 
H O N B A S . 
El día 20 se celebraron con toaa so-
lemnidad, en la Iglesia de Monserrate, 
honras fúnebres por la que fué en vida 
doña Faustina Esther Fi rmal de 
Orens, madre amantliima de nuestro 
oompaQero en la prenso, don Teodoro 
J . Oreos. 
A l acto concurrieron números ami-
gos con objeto de tributar á la desa-
parecida el últ imo homenage de car i -
ño y rogar á Dios por sa alma. 
AOLABAOION. 
UOQ mocho gusto hacemos la aclara-
ción de que el fiioardo Baeta y Noro-
ña , que úgura en nna de caee t rás 
ú l t imas crónicas de policía, no lleva 
esos' apellidos, que desde luego son so-
puestos, y por consiguiente ningún 
lazo le une á nuestro amigo don Gar-
los Baesa y Norofia, coya corrección 
es bien conocida. 
LA HÜSLQA. DE SANTA GLABA 
Merced al buen sentido de obreros y 
patronos, llegaron á ana avenencia sa-
tisfactoria los escogedores de la casa 
de J . Mooteagudo é hijo*, terminando, 
per consiguiente, la huelga planteada, 
ESCUELA DS AQSIMBNSüRA 
Los bachillerea y estudiantes de se-
gunda euseSanza de Santa Olara ee 
han dirigido a l secretario de lostroo 
ción Públ ica suplicándole establezca 
en el Ibst i toto de aquella provincia 
una Escuela de Agrimensura. 
PARTIDO EEPÜBLIOANO 
Comité del bar r i l de Santa Clara 
En junta general celebrada el día 
23 del actuRi. en la calle de San Igna-
número 90. fueron nombrados por 
onauimldad, para ocupar puestos en 
la directiva de este comité, los señores 
don Miguel María Ohomat y Qarcía, 
don Francisco del Castillo, don J o s é 
Gutiérrez, don Joaquín María (Jorrea 
y don Miguel Baró , habiéndose afilia-
do gran número de ciudadanos á nues-
tro partido. 
Lo qae se hace público para gene-
ral conocimleDto. 
Habana. Julio 28 de 1902.—El Se-
cretarío, Manuel ¡Sarasa. 
TRASLADO DE DOMIOÍLIO 
Los señores Estrada y Compañía , 
comerciaotes banqueros y sucesores de 
J . li. Marqoette é hijo, nos participan 
que han trasladado sa almacén, de 
Luz n ú m e r o 7 á la misma calle núme-
ro 6, en donde se ofrecen á sus amigos 
y clientes. 
VETERANOS DE LA INDEPENDENCIA 
C o n s e j o l o c a l . 
I lab iéndose publicado una citación 
anónima, por la cual se convoca á los 
v e t e r a o o R de la iodepeodenoia, y sien-
do este Consejo local la única represen-
tación oficial de dichos veteranos en 
la Habaos, en sesión celebrada en la 
noche de ayer acordó hacer público 
que no tiene ingerencia alguna en di-
cha cltaoióo, ni ha convocado tampoco 
para Asamblea de niogana oíase. 
Habana 20 de Julio de 1902 — E l se-
cretario, corone1 Luis Yero Minies. 
LOS CARTEROS 
La Direooióa General de Comunica-
oioneH ha recibido 103 peticiones de in -
dlvidooa de la raza de odor, debida-
mente recemendadas, aspirantes á ocu-
par las eiete plazas de carteros oreadas 
con ese único objeto por orden del se-
ñor Presidente de la República. 
En vista dsl gran número da solici-
tudes y ante la imposibilidad de com-
placer á todos los aspirantes y las per-
sonas quo loa recomiendan, la Direc-
ción resolvió el asunto por la suerte, 
resultando agraciados los individuos 
sigaientes: 
Javier Molina. 
Cirilo Sánchez Herrera. 
Valent ía Castro. 
Yaleot ín Mílans. 
Fraooisco Terral Banderas. 
Vicente Portes, y 
loocenoio Agüero . 
Como quiera que estos individuos 
tienen qne someterse á nn examen y 
demostrar que han observado una con-
ducta irreprochable en la sociedad, se 
designaron de la misma manera los su-
plentes que á continuación se ex-
presan: 
Felipe Allega. 













M E K G i B O MONETARIO 
E X P O R T A C I O N 
El Banco Nacional de Cuba exportó ayer 
para Barcelona, por el vapor español Ma-
nuel Caloo, la cantidad de 50,000 petos en 
plata española. 
G A . S A . 3 D S C A M B I O . 
Plata española da75¿&7Gt V. 
Caldarllla. de 75i á 75i V. 
Billet.a B. Español., de 5 á 5fr 7* 
Oroamericano contra f m ¿ 9» 
español. 
Oroamericano contra / d . ^ i 4 4'? p 
plata española. . . . , ^ ' " ' 
Centenes á 6.87 plata. 
En cantidades..... á 6.bü plata. 
Luises.... á 5.45 plata. 
En cancidades..... á 5.40 plata. 
El peso americano en ^ . , . ,1x1 AO v 
plata española . . . . \ ae a y' 
Habana. Julio 23 de 1902. 
GIROS D E L E T R A S . 
6. Lawton Childs y Compañía 
Mercaderes 22. BANQUEROS.' 
Casa originalmente es 
G i r a n l e t r a » á la MÉMfl l 
I f a e i o n a k g de los H t t f i l o s 
a t e t u i ó n á 
la en 1844. 
>t lo» B a n c o » 
d a n especial 
TransFcrencias por el Cable 
e 1073 78-1 Jl 
E S T A D O ^ I M B O S 
Serv ic io de l a Prensa Asoc iada 
D S S L . S A B A D O 
Port an Prince, Julio 26. 
A L A P Ü B E T A 
Las fuerzas qae manda el general Fer-
mín, se encuentran á un día de marcha 
de esta plaza. 
D E H O Y 
Gavio, Egipto, Julio 23, 
B L C O L E B A 
Se han registrado en esta ciudad 52 
nuevos cases de cólera, de los cuales han 
fallecido ayer 33-
San Petereburgo, Julio 23. 
A H O G A D O S 
Según últimas noticias, en el accidente 
ocurrido en Astrakhas, el viernes pasado, 
á un barco de pasaje que hacía el servi-
cio en ol río Volga, se agogaron 15 per-
sonas. 
Manila, Jnlio 23. 
T I F O N 
A consecuencia del tifón que se desató 
sobre el archipiélago, á fines del mes 
prózlmo pasado, ha habido 150 nuevos 
casos ds cólera en esta ciudad, ignorándo-
se los que han oourrido en provincias. 
Berlín, Julio 28. 
E L K A I S E R E N P O S E : * 
Varios periódicos aseguran que á conse-
cuencia de l i llegada del emperador Gui-
llermo á Posen, se ha cambiado el progra-
ma ds las fiestas que se celebraban en 
aquella ciudad, las cuales han revestido 
un carácter ex netamente militar. 
Todas las ventanas de la población es-
taban cerradas cuando pasó la procesión» 
Londres, Julio 23. 
R E L A C I O N E S R E A N U D A D A S 
Se han reanudado las relaciones diplo-
máticas entre Suiza é Italia. 
B U E N A P R E S A 
La expedición enviada al Africa orien-
tal alcanzó á las fuerzas de M i i Mullah, 
matándole 153 individuos 7 anoderándo-
se de i 000 camellos 7 12 000 carneros. 
Los iog.esss perdieron 8 soldados. 
Londrea, Jallo 23, 
B L R E Y 
L i salud de Eiuardo V I I es encélente, 
7 su herida cicatriza con rapidez; para 
trasladarse ds un punió á otro hace uso 
de un sillón de ruedas* 
L A C O R O N A C I O N 
Opina el S t a n d a r d , que Eduardo 
V I I tendrá que i r á la ceremonia de la 
coronación, como inválido en su silla de 
ruedas. 
Par ís , Julio 23. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
T U M U L T U O S A S 
Ha habido ayer en esta ciudad nums-
rosas manifestaciones clericales 7 anti-
clericales, resultando con este motivo va-
rios oosñictos, en los cuales tomaron par-
te las mujeres; hubo muches heridos 7 
ente ellos diez de gravedad. 
La policía efectuó numerosos arrestos-
Sao Potersborgo, Julio 28. 
R E C L A M A C I O N 
Los órganos del ministro de Hacienda 
declaran que la aplicación en los Estados 
Unidos de un derecho diferencial á los 
azúcares refinados ruses constituye una 
infracción á les tratados, CU70 cumpli-
miento se ha hecho imposible á conse-
cuencia de la grande influencia que el 
gobierno americano ha permitido que 
adquieran los ''trusts-* 
{QueSaprohihida la reproducción d i 
tes telegrama* que anteceden^ con arregla 
al articulo 31 de la Ley de Propiedrá 
Intelectual^ 
NECROLOGIA. 
Tras larga y penosa dolencia, sopor-
tada con cristiana resignaoión, íalleoió 
en esta ciudad, el martes 22 del actual, 
nuestro antiguo amigo el seQoc don Se. 
gando Sanchea Villarejo. 
Era el difunto persona de recto ca-
rác te r , docto matemático y buen ami 
go. Dorante treinta años desempefió 
en el luet i tnto de Segunda Bnsefiansa 
de la Habana la cá tedra de Matemá 
ticas, y fué también largo tiempo Se 
cretarío de ese Instituto docente; car 
gos en qne cesó al eesar la aoberanía 
de España. 
Descanse en paz, y reciban sos hijos 
don Fansto y don Cris tóbal , este últi-
mo residente en Madrid, nuestro más 
sentido pésame. 
Dárnoslo también muy sincero á 
nuestro querido compañero de redas 
ción, don Ramón S. de Mendosa, 7 á 
toda su excelente familia, por el falle-
cimiento ocurrido ayer, tras larga y 
penosa enfermedad, de su prima lase-
ñora doña Dolores Oamaoho y Men-
dosa . 
Que Dios baya acogido en su ceno el 
alma de la difunta. 
M o v i i i i í e n í o M a r í t i m o 
E L C O R R E O D E E S P A Ñ A 
Ayer ea hizo á la mar coa, destino á Cá-
diz, Barcelona, Gónova y encalas vía Nue-
va -Ysrk, el vapor correo español Manuel 
Calvo, llevando carga, correepondencia y 
prsajeros. 
E L M O N T E R B Y 
Procedente de Nueva York entró en puer-
to hoy, el vepor americano Monterey, con 
carga y pasajeros. 
E L A R G E N T I N O 
El vapor español Atgenlir.o, salió el vier-
nes 25 del actual de Canarias, para Puerto 
Rico y esta Isla. 
V A P O R A L E M A N C A N T A B R I A 
Segáo telegrama recibido por BU consig-
nataiio en esta plaza, el Sr. Enrique Heil-
but, dicho vapor salló de Santiago de Cu-
ba el domingo 27 del actual, y se espera en 
este puerto el miércoles 30 del corriente. 
E L E S P E R A N Z A 
El vapor amsrlcano de este nombre entró 
en puerto hoy, procídentede Veracruz, con 
carga y pasajeros. 
E L N i C E T O 
Para Cárdenas salló ayer el vapor espa-
ñol Niceto^ 
m m i m c i v i l 
Julio 26 
N A C I M I E N T O S 
DrSTRITO NORTE: 
6 hembras blancas legítimas. 
1 hembra blanca natural. 
3 varones blancos legítimos. 
DISTRITO SUR: 
2 hembras blancas legítimas. 
1 hembra negra natura1. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón blanco Ipgít'mo. 
1 varón blanco natural. 
5 hembras blancas legítima?. 
2 hembrrs b'.anoae naturales. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
Antonio Alonso, con Florentina Prieto» 
Ambos bhneos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
María Vedla, 10 meses. Habana, blanea, 
Znlueta 70. Meclneitis. 
Lula Quintana, 2 años, Habana, blanco, 
San Lázaro 228. Meningitis. 
DISTRITO SUS: 
Julio Domínguez, 7 meses, Habana, 
negro, Esperanza Ai. Bronquitis. 
Joeó Zequeira. (i-lafrs, Santiago ds los 
Baños, negro, Zanja 66. Insuflolencia. 
DISTRITO ESTE: 
Manuel Fernández, 37 años, Candela-
ria, blanco, Sol 23. Qastro colitis. 
María Vázquez. 19 años, Habana, mes-
tiza, Villegas 72. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Ricardo -Pareja, 56 años, Madrid, blan-
co, Villegas 86. Insuficiencia mitral. 
DISTRITO GESTE: 
Juana Jiménez, 37 MUS. Habana, blan-
ca, San Joaquín 71. Embo ia cerebral. 
María Va dés, 9 meses. Habana, blan-
ca, Cerro 616 Castro enteritis. 
Antonio Fernández, 35 d í a s . Habana, 
blanco, Monte 'J44. Atrepsia. 
Asunción Birren», 4!) años. Matanzas, 
blanca. Monro 4S3. Cánc6r._ 
Domitila González, 55 años, Trinidad, 
blanca, Oquendo y Concordia. Derramé 
cerebral. 
Dolores Bances, 82 años, Africa, negra, 
Asilo Hermaniti délos p.brea. Debilidad 
seminal. 
Francisco Valdós, ?5 años, Habana, 
blanco, Omoa 2 Tuberculosis pulmonar, 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
3 hembras blancas, legítimas. 
1 hembra mestiza, natural. 
3 varones blancos, legítimos. 
D B F t J N O I O N H a . 
DISTRITO SUR: 
Eusebia Habla, 33 años, Habana, Gloria 
239. T. pulmonar. Blanca. 
Paulina Valdó§, 18 días. Habana, Antón 
IKvio 90. Atrepsia. Blanca. 
Ramón Gómez, 13 meses, Habana, Fio-* 
rida72. Castro-colitis. Blanco. 
Ernesto Gómez, 4 meses. Habana, Agui-
la 107. Bronquitis. Blanco. 
Nazarlo Justiz, 3Llj2 años. Habana, Agui-
la 273. Meningitis. Negro. 
D1STBITO OESTE: 
Antonio Marales, 2 años. Habana, Monte 
402 Acceío flegmton. Blanco. 
Joaó Sarabla, 48 años, Gü.ra de Melena. 
Jesús del Monta 2^3. Tuberculosis pulmoi 
nar. Blanco. 
Amado Olivera, 15 meses, Habana, San 
Joaquín 33. Meningitis. Blanco. 
Alejandro Comoiuran, 85 años, Habana, 
Velásqueí 18. Debilidad senil. Blanco. 
Mariana Baldasano, 75 años, Habana, 
Jesús del Monte 410. Aaterio eaciorosis, 
Blanca. •_ _ _ , 
Rufina Sala. 23 años. Habana, Penalver 
37. Hlsiasla. Blanca. ^ • , 
Manuel Rodríguez, 41 aaoa, Oviedo. "La 
Covadonga'-. Cirrosis hepática. Blanco. 
Luis* Hernández, 29 años, Habana, Es-
pada 18. Tisis pulmonar Blanca. 
José Docal. 70 años, España, Jesús del 
Monte 221. Nefritif. Blanco. 
Manuel Vega, 41 años, Pinar del Rio, L a 
Pnríalma Concepción. Caquexia palúdicr* 
Blanco. 
E E 3 U M E N 
Nacimientos. 7 
Matrimonios 0 
Defunciones . 15 
C O M U N I C A D O S . 
LA COBPSTIÜORi GADITANA 
GRAÍí FABRia DE TABACOS, CiGARROS Y PAQCETIS 
D E P I C A D U R A 
VDA. DE MAOTEL CAMACH0 E HIJO 
S 2 A . C L A R A 7 . H A T ANA, 
c WAO ¿6d-9 Jl 4a-7 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
t A C W K A T I V A , V i a O R I Z A Í I T B T a B O O K B T I T U T B K T B 
Emulsión Creosotada de RalDell 
a T d 1 
DI B E L A MIAR1XA,—Jniio?s de 1902. 3 
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Laaea 
tJaa hoja de 
m i A l m a n a q u e 
Batalla de Talavera 
Oomenzó e! 27 de Ja-
Q lio de 1S09, y tavo felis 
térmiao para lae arma» 
eaptiijlas, eobre lae tro-
pas franciesas, el aigciec-
te dU, 23 F a é aua de 
las batat ías de más glo-
riosa memoria entre el centenar de las 
qne ee libraron en nneetra epopeya 
de la independenoia, y por ella obtuvo 
el general ing'éa Wellealey, qne man-
daba las fuerzas aliadas, el nombra-
miento de capitán general del eiéreito, 
qne le cotfirió la Janta Oentral, mien-
tras en gcbierno le concedía el l í talo 
de vizconde de Welliogton. 
Bascaban loa generales Wellealey y 
Onesta el oentro del t-iército franoóa 
para atacarlo, y el mariscal francés 
üoul t se anticipó á en objeto, llevando 
é ena órdenea tres cuerpos da ejército, 
el primero de loí eanieíj aoareoió fren-
te á Ta'avera el día 27. E^e día hnbo 
ligeras escaramuzas, porque Jugé Bo-
naparte quiso qae eatnviereu reunidas 
las fuerzas de Víctor, SebastUoi y 
Soult, que en junto ascendían á 45.000 
hombres. 56 000 sumaban las aliadas. 
Un historiador f rancés relatando los 
aconteoimientos de esta batalla, dice 
qne "la brillanta y escogida división 
Lapisse, al qcerer tomar la altura (el 
cerro de Medeüín) p§gó con una pé r -
dida enorme en atrevido ataqne y su 
brillante retirada. Oeroa de 500 hom-
bres por cada división quedaron ten-
didos en laa gradas de aqael cerro fa-
tal , contra e' que habían ido á estre-
llarse ataques sncesivos, ejecutados 
oon extraordinario heroiamo." 
Terrible y encaroiead^ faé la lucha, 
fluctuando siempre el éxito de la ba-
talla, qne al ñ i se decidió por loa es-
pañoles. Los franceses levantaron el 
campo, dejando en él 7 409 hombrea 
entre muertos, heridos y prisioneros, 
y 17 cañones. Las haja^ de loa eapa-
fioles ftsoendieroa & l 267. 
RKPOETER. 
PABLO PILDAIN 
La empresa de Albisn, á quien nadie 
puede negar títulos noblemente con-
quistados para disfrutar de la grati-
tud del público onbano que la favore-
ce, por las constantea obraa que realiza 
eo pró de caantaa instituciones y per-
sonas oon títnlos para ello, acoden en 
demanda de BU auxilio, ha respondido 
oon en proverbial solicitud y benevo-
lencia á la excitación que le dirigió la 
prensa habanera, concediendo un be-
oefício al primer actor cubano Pab!o 
PildaÍD; beneñoio que ee efectuará en 
aqael coliseo en Ja noobe del sábado 2 
del próximo mea de Agosto. 
Nadie oon mayores derechos que 
Pi ldaín para ese rasgo de compañeris-
mo y aprecio. Es ano de los pocos ao 
teres cubanos qne han consagrado á 
en patria toda ana vida de laboriosidad 
y entasiaemo, y que ha hecho reverde-
cer loa laureles de muchos aatores do 
vate país, interpretando sus obras. Pa-
blo Pi ldaín comenzó como afleionadn 
en la vieja sociedad del Pilar y brilló 
* n el extinguido Liceo de la Habana, 
la sociedad qae llegó á ser dueña del 
teatro de Tacón, que coronó á la Ave-
llaneda, galardonó á Luáces, ovacionó 
á Ursula Deville, tejió coronas para 
Loisa Pérez y Montes de Ooa, y tuvo 
la gloria de que pisasen su escenario 
aficionados que podían considerarse 
artistas. 
En aquellos días remotos en que di-
vidía mis aficiones entre el cultivo de 
la literatura y el de la declamación, y 
así escribía versos—si t a l nombre po-
día dárseles—como loa declamaba, más 
de una vez t r a b a j é como aficionado al 
lado de Pildaín. A^aao de aquella plé-
yade de cómicos en agraz, EÓlo queda-
mos para contado él, Antonio Ayala y 
yo. Yo abandoné esas afluiones; Pablo 
las conserva aún, porque en é l los en-
tosiasmos por el arte dura rán mientras 
tenga alientos para decir versos. Y de 
aficionado pasó, oca la categoría de 
actor, primero, y de primer actor dea-
pnés , ai teatro. 
Todos los de la Habana lo han visto 
ocupar su escena, desde el viejo Ta-
cón, hoy Nacional, al remozado íri joa, 
que se enorgnllece oon el nombre de 
Mart í . En todos ha cosechado aplaa 
sos. Y á par que los de la Habana, 
los demás de la Jal». En BUS empre-
sas ar t ís t icas ha extendido su esfera a 
México, Puerto Rico y Venezaela. 
^Oomedias dennestros autores? i o f l -
nito es el nómeio de las que ha repre-
aentado, desde laa de la Avellaneda, 
Luáces y Fornaris, hasta—¿por qué no 
decirlo?—las mías; esto es, desde las 
F O L L E T I N 
LA m m DEL HOGAB 
h'oreU M ita enisgléi 
POR 
C A R L O T A M . B R A E M E 
( E i t a noTel», pabllctda por 1& caá» editorial 
V a n c c i , te v e t ü e eu i a "Modaraa Poc>iia", Oblapa 
n á m e r j 135.) 
(Cootinuaíión). 
Este garáeH'party lo daba l a iy Avon 
en en quinta á orillas del Támesía y 
Ee esperaba como nao de los aoonteoi-
mientos da la ssawit. Estaba inv i ta -
da la crema del mando elegante. An-
gela estaba contemplando un lindo 
bcuquet cuando entró el capi tán, más 
guapo quede ooetumbre y reventando 
de satisfacción. La joven se esquivó 
en cuanto pudo y al poco reto volvió 
á entrar oreyendo que el capitán sa ha-
br ía marchado, pero, con sorpresa, le 
encontró aún allí, al lado de an madre, 
junto á ano de los balacees. Algo en 
el rostro de so madre chooó á Ange-
l a . . . . ana expresión que no la conocía 
aún . Sa rostro estaba sonrojado, saa 
ojos hamedeoidos y sus labios tembla-
ban ligeramente. La joven, del rostro 
de lady P.ooden, pasó la mirada al del 
capi tán. También sonrojado, agitado, 
triunfante. Oon gran consternación 
saya, vió ano de ios ospallos de sa 
que ea t r añab^n los grandes alientos 
del genio, hasta las que vivían por les 
empeños de sus entusiasmos y la be-
cevoleneia del pábliao. Y también él 
ha hecho sus pinicos de autor dramát i -
cr; pero eao pertenece á la historia. 
Tiene Pablo una cualidad que lo 
enaltece: la dignidad del arte, llevada 
hasta los límites de la exageración. Su-
frirá quebrantos, exper imentará estre-
checes, se hará en la balumba de los 
sucesos arrastrado y abatido, verá 
muerto ó moribundo el arte en que co 
eeohó sus glorias y tendrá en sí propio 
tas malandanzas del talento, insepara. 
ble, por lo general del mérito verdade-
ro; pero quebrantos y estrecheces los 
eafre callado, y á nadie acnde oon pe-
ticiones, ni aun á aquellos amigos ein 
ceros que lo concoen y aprecian, fia la 
cualidad que más resalta en él. 
Ahora mismo que la empresa de A l -
bisn le tienda franca y cordialmeots la 
mano, ganosa de ayudarlo en la difícil 
situación que atraviesa, y que loa pe-
riodistas todos lo acogen oon cariño y 
lo apoyan con interés, no Be aventura 
á exclamar, con plena conciencia de su 
propio valer: 
—Venid á mi función da gracia, por-
que haciéndolo, galardonáis en mí al 
veterano de los actores cobanoa y p*. 
gais ladeada qae conmiga tenéis, por 
laq satiafaocioues qne en larga serie de 
años os he proporcionado; venid á mi 
función de gracia, porque con ello de-
mostrareis que la jaaticia y la gratitud 
son el timbre más bailo de nuestras al. 
mas. 
Que es lo que dir ía cualquiera en BQ 
cae o, con menor derecho y más escasos 
tí tulos que él. 
Pero, ai Pablo no hace ese llama 
miento, lo haremos nosotros, loa perio-
distas, sus viejos amigos, ioa quu tan-
tas veces lo hemos aplaudido en eaoe-
na. Y el públioo no se mostrará sordo á 
nuestras excitaciones. 
EUSTAQUIO OIBRILLO 
El M m , m \ iel irio 
Oon motivo de na banqueta qne die-
ron los miembros da la sociedad de loa 
Vegotarioa en los Estados Unidos á sa 
Presidente, h^ce pocos meses, para dar 
á conocer la lUnan na en uuyo meaá 
entraron nada menos que 24 platos di-
ferentes, compuestos todos de plátano, 
el New Ya k Herald pub'ioó lo siguien-
te, que traducimos, acerca de la famo-
sa fruta de los trópicos: 
"Sarga de nuevo, en el terreno de la 
oiencia, una interesante paradoja, tan-
to más importante, ouanto qne a tañe 
á ese alimiento tradicional y oomún á 
la mitad del género humano, que se 
llama trigo. Mucho antea de qne ŝ  
descubrieran los hornos caldeos, en 
épocas muy anteriores á aquellas eu 
que de la macipa roca salían, exquisi-
tamente labradas, vasijas para el pan 
de Tiro, el hombre cultivaba, molía y 
cocía el trigo para proveer á su diarla 
alimentación. 
Hoy afirma la ciencia que, como 
producto destinado á la alimentaoión 
general, ya está firmada la sentencia 
da muerte del trigo, que no Bólo es la 
provisión enteramente inadecuada pa-
ra la manutención de las razas que se 
multiplican, sino que no llega, ni con 
mucho, á poseer esas altas propie-
dades nutritivas que desda tiempo 
inmemorial le viene atribuyendo la 
homanidad hambrienta, y que—¡quién 
lo diría!—el despreciado plátano de los 
trópicos, oon su amariíla oáacara, su 
forma digital y su nada halagüeña 
apariencia, se halla en camino da su-
plantar á aquel famoso cereal en el 
aprecio y estimaoióa del mundo. 
Y no consiste esto doioamenta en 
que el plátano, en igualdad de pesos 
determinados, resulte veinticinco veces 
m^s nutri t ivo que el trigo, sino tam-
bién en BU capacidad reproductora, 
que es cuarenta y cuatro veces mayor. 
Así vemos á la fruta sobreponerse al 
oereal, á Honduras arrebatarle la pal-
ma á South Diko ta , y al hambre en 
vísperas de desaparecer paia siempre 
de la faz de la tierra. 
El cultivo de un aore de trigo en los 
Estados Unidos cuesta por término 
medio $12. La misma cantidad cuesta 
onltivar un aore de plátanos, con no 
rendimiento 141 veces mayor que el de 
trigo. 
Un aore de terreno rinde en los Es-
tados Septentrionales unas sesenta y 
dos libras de trigo. Bu la América 
Oentral an acre de terreno produce 
cerca de mil libras de plá tano. 
E l plátano posee cuarenta y cuatro 
veces más elementos nutritivos que la 
patata, el principal art ículo de consu-
mo en muchos países septentrionalea 
de Earopa, y ea treinta veces más ali-
menticio que el arroz, el manjar favo-
ri to de más de un billón de habitantes 
del planeta. Perfecciónense los medios 
de transporte, y ya no serán posibles 
esas desgarradoras escenas que el 
hambre ha ocasionado eu la India, en 
la Bnsia y en otras regiones del globo." 
bouquet en la solapa del capi tán. ¡Oómo 
era posible qae sa madre se lo hubie-
ra dadol Para salir de dadas se dir i-
gió á su madre. 
Mamá—la preguntó dulcemente,— 
^le ha dado usted al capitán Wynyard 
esa flor que lleva ea el ojal? 
El rubor se acentuó en las mejillas 
de lady Koodeo. 
—Si, Aagela, sa la he dado—res-
pondió. 
—¡Oh, mamál—dijo con voz llena de 
reproche y sentimiento.—¡Ouánto sien-
to que le haya dado usted una de mis 
fiares á ese hombre que no estimo! 
Oreo que le estimaré más porque 
tfi no le aprecias, Angela—contestó 
riendo la viuda.—¡Uno de los hombres 
más finos deLondreel 
Siento que piensa usted a&í, ma-
má. Ese hombre ea falso. 
—Hija m i s . . . . to aconsejo que no 
juzgues ligeramente de laa personas; 
eso es algo incorrecto. 
Y la joven, viendo algo incomodada 
á so madre, guardó silencio. 
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A'gnnoa díaa después de esta esce-
na, lady Ronden ae encontraba sola en 
su boudoir oon una dulce sonrisa en loa 
labios y un rayo de luz en los ojos. Iba 
á realizar el deseo de su corazón, iba 
á casarse con el hombre á quien ama^ 
ba apasionadamente. 
La única nuba qne valaba sa felíoN 
dad era el pensar lo qae dir ía AogaU. 
JOEE COMLIO DIAZ "¿AOl" 
(APUNTES BICOSÁFICOS) 
Si la empraaa qne hamoa acometido 
tiene gumas dificultades que allanar y 
vencer para verse realizada de modo 
que corresponda á to que deba ser una 
oDru de tal índole; ai no son pooiS las 
amarguraa que se exparimeotau en su 
ejeouúióa y tampoco dejaran de ser 
h^rto dolorosas las que al autor afl jan 
después de terminada, a s í o o m o n u h a y 
diu sin aurora, tampoco pueden faltar 
al que inspirado en altos sentimientos 
dú amor patrio, pretende levantar este 
humilde monamento á las mus^s ea 
bañas , momentos de satisfacción y 
díaa de bien templadas alegríaa. 
Tendrá toda su vida uomo ano de 
lo» máe gratiaimoa, el queeaio eaoribe, 
aquel eu que conoció al poeta de que 
va á ocuparse, D . José Ooruelio Díaz. 
Ea ya on auoiano venerable y ea 
tau modesto y amigo de la soledad 
cual )o fuera eu aa juventud. 
¿Qaién eu nuestros días le oonooe 
como poeta?... . 
Pues «épase qae eí Sr. Diaz lo es 
coa mny legítimos t í tulos, y por cierto 
que ana vereos, por su estructura y 
uurreüü'.óü uo son de los que er¿o me-
noa admirados eu la déa^da de 1830 a 
1S10, aunque hayan dejado de men-
uiuuarlos en ana trabajos acerca de U 
poesía en Ouoa, el Dr. don Uamón 
Zambrauft y loa señores Eiicores dc-
"Ouba Pnótioa". 
Ahí esiáu como pruebas, sos poto» 
tsibe en la "Aureola poética al señor 
dou Fraumsuu Martínez de ia Ko.^a por 
Musas d-«i A)mendarea(< (pag 21). y 
en la ''Outona í ú a e b r e " á l» memoria 
del Obispo Espada (págs. 59 | (J9) 
¿Quien entre nosocroa oonooe boy el 
preoioso tomiroque publicó en 1810?... 
No habrá quien lea ese libro (1) y las 
produociunes que uablicamoa, que no 
diaoierniá á an autor el glorioso dicta-
do de poeta. Buen gusto, inspiración, 
nobleza y moralidad en loa peoaamieo-
tos, BOU Cotes principalísimas de loe 
cantea de D. José Oorneliu Diaz, que 
uoa «entimoa orgullosos eu uontribuir 
á salvar del olvido á que su estrema-
da modestia lo tañía condenado. 
Diremos algo da su vida. 
HifiükiisHba el primer tercio del a ñ o 
de 1810: vivía en Onanajay una fami-
lia do oODtnmbrea patriarcales, com* 
puesta del padre, la madre y ocho hi-
j o - ; el mayor llegaba á la pubertad, la 
menor era una aiña en los primeros 
meses de lactancia . 
El padre, dou Oários Diaz, dechado 
de honradez y laboriosidad, cayó ha-
( l ) Poesías de D. Jasé Comalia Dias. — 
Habana.—Im. Literaria.—^alle do Cuba 
bajo el Convento da San Agastm. —1810. 
rido de una pleureeia fulminante, mu-
riendo con una santa resignación cris-
tiana, demostración de loa sentimien-
tos religioeos de toda su vida. 
Esta desgracia y otros atrasos en la 
familia, vinieron á reducirla á eatre-
cht-cea que combatía la madre, doña 
Fabiana de Castro, mujer heróioa y 
cristiana que agrupó en torno suyo á 
BUS hijos como la gallina á sus pollue-
los y con el calor de sa oaritlo y cni-
dado í logró fialvarlos, haciendo de 
eüoa miembros úú les á la sociedad, 
que trasmitieran á sos descendientes 
la tradición honrosísima ya legenda-
ria de sus antecesores. 
Era uno de los hijos nuestro poeta; 
el tercero de los ocho, nacido el diez y 
seis de Saptiembre de 1801. 
Aprendió de su h^rmaua, niña tam 
bién, el abecedario, que éata habla 
aprendido de BU madre. Aquella niña, 
es hoy la iluatrada y virtuosa maestra 
doña María de la Merced Días , que 
ha educado dos generacionea en Qua-
oajay. 
A los siete años, el futuro maestro 
y poeta ayudaba misa al Poro. D . Juan 
de Dios Maldeo, que segán Diaz había 
sido maestro en Vi l la Olara, pero del 
cual no recibió instrucción alguna ni 
¿ifin la que á aqael ejeroioio se refe-
ría. 
Oon estos principios y en un pueblo, 
tal cual era eu lo^ albores del siglo, 
Qaanajay, sintió J j e é Ooruelio Diaz 
nacer ea sí el ardiente deseo de saber 
que no debilitaron nuncha loa eacasoa 
med o* que para sa noble ambición allí 
pudiera proporoionarae ni los obs-
U JOÍOS qae en no pequeña escala se le 
presentaban. 
Frecuea tó algo la eaouela de Qua-
najay, que dirigía nn anciano llamado 
D. Mariano Nazete, que no carecía de 
inetruoción y método, nos dice Diaz; 
pero donde más aprovechó, según re-
fiere, faé bajo la dirección de un inmi-
g r » a t 3 peniosolar, que ain admitir re -
tnbooióa alguna, reunía y daba lec-
oionea á una dooaaa da niño» en una 
habitación anexa á la parroquia. Este 
tmgelo, repotado por bastaote instrui-
do, se t amaña D. Joaqu ín , no se sabe 
ei Aparici ó Aparicio, y su retiro en 
aquel paeblo obedecía a causas desco-
nocidas. 
Oon é! aprendió Diaz á traducir me-
dUntmente el Ut ío . 
Puedo deoirse que lo qae preoede 
fué todo lo qae et uaeta aprendió de 
ot'OS. Bu losacesivi^ todo lo debió á 
bfj á su amor al eataaio y á su perse-
verancia. A l pasar de la adolescencia, 
ne le encuentra acompañando á nna 
i l ú s t r a l a persona, faita da vista, qoe 
le ocupaba frecaentemente en lectoras; 
era esto por t i aña de 1820, cuando 
nu^voi quebranto? le hicieron variar 
de vida para entregarse enteramente 
al trabajo, aunque ain olvidar por eso 
sus amados libros y predileotoa estu 
/ 
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Aquella hija idolatrada haoia pooaa 
semanas sa interponía ahora entre su 
dicha y ella. 
De todas maneras decidió notioiár • 
selo inmediatamente. E l oapi táa Wyn-
yard quería casarse pronto y la viada 
no veía r a tón para dilatar el tiempo. 
Por otra parte no quería celebrar la 
boda en Abbsy, que tantea recuerdos 
le despertaba, sino en la ciudad. Sa-
bía que según toda probabilidad la 
noticia del oonaertada matrimonio cir-
cularía al sigaiente día y eeria disen-
tido en todos loa círculos elegantes de 
la ciudad; creyó puea más prudente 
ser la primera en noticiárselo á Ange-
la para que no lo supiera por extra-
ños. Palideció intensamente al oir les 
pasee de en hija, á la qae mandó lla-
mar. 
—Ven y charlaremos un rato, Ange-
la—empezó—en esta semi obscuridad 
tan agradable. ¡Qué feliz me siento, 
Angelal ¡Tan felic, qne me faltan pala-
bras para expresarlo!—T una brillante 
sonrisa i laminó suñsonomia. 
La joven tomó nn taburete y sentóse 
á los piéa da su madre. 
—¡Soy tan feliz, Angela—repi t ió— 
qne me faltan palabras para expre-
sarlo ! 
—Supongo lo qaa ea, mamá—res-
pondió Angela con dulce sonrisa—esta 
hermosa noche le ha hecho á usted re-
cordar Abby, y á papá. Siempre pien-
so en él, ea estas preoioaaa noohes de 
v e n a o i 
Si habiesen echado on jarro de agna 
fría Bobrd la cabeza de lady Booden el 
estremecimiento no hubiese sido máe 
intenso. 
Aqaellaa palabras cayeron eotre 
ella como un bloque. Permaneció ai 
lencio^a. Su conQJenoia se volvía aho-
ra doblemente penosa. P a s ó una mano 
aobre la dorada cabeza de su hija. 
—La memoria da tu padre ea siem 
pre sagrada para mi , A n g e l a . . . . pero 
no pausaba ahora en él, sino en otro á 
quien espero que ames tacto como te 
sea posible. 
— Gao no pueda ser, mamá; ahora se 
bromea Y, , jamás amaré á nadie ni la 
centésima parte que á papá. 
—Te hablo seriamente. Angela; la 
felicidad de mi vida es tá ahora en jue-
go. Escúchame con calma, querida 
mí»; he de oomunicarta algo. Angela 
—anadió dulcemente-trata de amar 
á uoa persona á quien yo amo macho. 
Siempre hemos eathdo conformes en 
nuestros gustos y aficione?, aiempre 
hemos vivido anidas, que nada nos se-
pare, hija mía. 
—Nada, mamá; papá, usted y yo he-
moa sido uoa misma cosa. Faltando él, 
justo ea qne noaotroa oootinnamoa lo 
mismo. 
— Y ai diferimoa en guato a lgún día 
—replicó lady Booden—nuestro cora-
zón permanecerá unido. Deseo que 
me eeaa complaciente, Angela; necesi-
to que anmentaa mi felicidad queriendo 
á la persona que 70 quiero. 
dios, Como medio de ensanchar la es-
fera de ana conocimientos, reunía en 
sociedad á jóvenes estudiantes, logran-
do así, si uo oía á sus maestrea apro-
vecharse de las lecciones casi como si 
laa oyese, eirviendo á alguno de aque-
llos de útil aaxiiiar. 
Joeéüorne l io Diaz había tenido des-
da muy temprano dos vehementes sd-
cianee: la primera por la enseñanza, 
qoe niño todavía no le faltó en quien 
emplearla; la otra muy común en Cu-
ba á todo el que estudia, la poesía. Por 
la primera, reeolvió consagrarse al ma-
gisterio, y ¡qué vida tan laboriosa la 
eoya en eeta eapinoea carreral 
El año de 1823, después de un rigu-
roso exámen é •nforme favorable y ho-
norífico de la Sección de Educación de 
la K-a! Sociedad Económica, obtuvo 
del General Vives el t í tulo de maestro, 
estableciéndose como tal en la escuela 
del poeblo de J e s ú s del Monte, donde 
permaneció hasta 1823. PBBÓ luego á 
la del barrio de la Salud, de esta ciu-
dad; más tarde hizo oposición á la de 
Quines, obteniendo honrosa califica-
ción en loa ejercicios literatios. 
En 1336 sa le concedió la dirección 
dei Colegio gratoito de Santa Cristi-
n», en San Antonio de lo* Bifioc: eo 
1337 volvió a la de la Salad; en 1339 
tuvo á en cargo la dirección del Cole-
gio titulado " E l Tiempo", en 1841 ob-
tuvo en oononrao públioo la escuela 
gratuita de Qa&najay. En 1842, se le 
nombró para dir igir la esouela del De-
partamento de Niñas de la Beal Casa 
de Beneficencia, á la que se unió en 
1846 la de varones; adoptándose en 
timbes establecimientos, según docu-
mento que tenemos á la vista, "laa úti-
les reformas que para el adelanto de 
loa hospicianos propuso Diaz y coya 
educación moral y religiosa miraba 
con solícito empeño,'» 
Diversos cargos más ha tenido en 
eu larga y benemérita carrera en el 
magisterio, harto mal recompensada 
entre noeetrof; sin premio ni estímulo, 
rodeada de muchas penas, no halaga-
da ct por el amor de la gloria qne á 
v- e s puede compensar las dura? prue-
bas qae en la vida ee sufren en las con-
tirinas luchas de la inteligencia centra 
la ignorancia. 
El venerable anciano, con más de 
medio siglo de maestro, dirige, todavía 
boy, la escuela municipal del barrio de 
San Lázaro, paaando per todas las oa-
trechf cea y vicisitudes por qun pasan 
lea profesores de enseñanza en nues-
tros angoBtiados días. 
Ctro anciano, también por sienpre 
memorable en loa fastos de la enseñan-
za en Cnba, el doctor don Joan Pran-
ciato Cbaple, Secretario qne fué de la 
Comisión Provincial da lostroooión 
Primaría , asi juzga á Díaz: "En lea 
informes de laa respectivas oomisiooee 
eobre exámenea y visitaa á loa estable-
oimientoa dirigido per este benemérito 
profesor, sólo se encuentra motivo de 
encomio acerca del buen estado de la 
enseñanza de ana alumnos, debido á 
la instrucción de don José Cornelio 
Diaz, á su celo y constanoia en el des-
empeño de sos obligaciones, á so larga 
y proveohosa experiencia: aparecen 
entre los papeles, apreciablea trabajos 
de Díaa sobre materias de enseñanza 
primaria, escritos acerca de diversos 
temas que lo fueron presentados; mere-
ció repetidas veces que se le nombrara 
Juez para el examen de aspirantes al 
Magisterio, así como para el examen 
y oaliñoauión de algunos tratados, me* 
geoiendo siempre sus informes la apro-
bación del Cuerpo: ha sido autor de 
varias obraa de educación, algunas de 
as cuales ha publicado oon general 
aceptación, ratificando de este modo 
el juato y buen concepto qae se mere-
ce y de qne goza en esta Comisión Pro-
vincial como uno de los más dignos 
entre loa profeeorea por la sólida ins, 
trucción que reúne á su ejemplar mo-
ralidad, por su inimitable constancia, 
por sos dilatados y apreciablea méri-
tos y servicios á favor de ia causa de 
U enseñanza ." 
Como literato, sensible ea que el se-
ñor Diaz no ooleooione eos escritos y 
los dé á luz. 
Si cerrectoa y de buen gusto sen sus 
versos, su proaa ea en todo esmerada 
y la elevación de laa ideas y la mora-
lidad de los pensamientos cautivan el 
alma. 
Acabamos de leer nn precioso l ib r i -
to (2) qoe nos hace juzgarle de tal 
modo. Las dea dedioatoriaa que con-
tiene á la memoria de aua hijas Carlota 
é Isabel eatán eaorita^ oon la duloe y 
melancólica inspiración de Silvio Pe-
llico. "¿Las virtudes doméatioas, las 
virtudesoristianaa—dice—merecen me-
nos elogies qoe las polítioaaf sea para 
los que no orean que la moral indivi-
dual es la base de la moral pública; 
maa no para tu padre, que reooneoien-
do en tí loa poros destellos del genio, 
quiao coltivar menos laa prendas del 
(2) Colección de lectora agradable y útil 
á la jáveotnd.—Editor J. C. D - Villa, 
Hermano y C". —Habana —Imp. La Protec-
cón , calle de loa Aoge'es, núm. 32 —1863, 
—Siempre estimo á ana amigos, ma 
má, como si fueran mies. 
—Pero la persona de quien hablo 
me es máa próxima y querida que un 
amigo. ¡Oh, Angelal me fa't* án imo 
para decirte de lo que se trata. Soy 
joven aun y tengo mocha vida por de-
lante. Tengo el derecho de complacer-
me en todas mis acciones. 
—¿Por qué dice V . esas coeaa tan 
extreñaa mamál—dijo la joven cogien 
do una mano de lady Booden.—No 
acierto á comprender. . . . 
Lady Boed dijo fría y resneltament€: 
—Te lo diré en pooas palabraa. Amo 
al capi tán Wynyard y le he prometido 
mi mano. . 
Un silencio profundo siguió á esta? 
palabras. Angela, un momento des 
pués, lanzó nn grito tan angustioao, 
qua el corazón de lady Booden se im 
pre a locó . 
—¡Eso no puede ser verdad!—exola 
mó deapuós.— ¡Oh, madre, preferiría 
morir á ver cao! 
—Ea verdad, Angela, y esto hace mi 
felicidad ¡pero no llores tan amar 
gamente, qae me destrozas el co-
razón . 
—¡Pero como puede usted casar-
se otra vez!—exclamó la joven con 
vehemencia.—¡Usted era la esposa de 
p a p á ! 
—¡Pero como puede usted casar-
se otra vez!—exclamó 
—Pero soy la viuda de ta padre A n 
gela—observó lady Ecoden. 
entendimiento que las del corazón. (3) 
Los "Easgoa Morales'5 que dedica a 
ia memoria de su hijo Luia, y qae están 
al final dei libro & que nos referimos, 
son una colección de máximas bellísi-
maa, demostración de loa eentimientoa 
religiosos de Días y de su profunda 
filosofía cristiana. 
Creado desde el 24 de Septiembre 
de 1327, con doña Serafina Cruz Sil-
vera, ha celebrado en igual fecha, 1877, 
sus bodas de ero. 
Tocando ya ol octogésimo año, espe-
ra acabar sua díaa formando como en 
su comienzo nn grupo compuesto da 
su esposa é hijas, eeos objetos queridos 
qua son su apoyo y su consuelo, y que 
no sabe oómo serán acogidoa en su or-
fandad por el pala á que ha consagra-
do tan noblemente su vida. Dos de 
sua hijas, doña Besa de Jesús y doña 
María del Carmen, son profesoras de 
nstruooión primaria, en cuyo ministe-
rio se ocupan con honra y aplauso de 
ccantoa conocen sus méritoa y vir tu-
des. (4) 
Siguió al frente de au escuela hasta 
el día 15 de Mayo da 1383, en que la 
pérdida de su compañera en loa cicr 
cuenta y siete años de matrimonio la 
causó una pasión de ánimo tan t e r r i -
ble, que biso iofructnosoa los sacrifi-
cics que BUS amantes hijas se impusie-
ron para colmarlo de afectuosos y 
tiernos cuidados filiales. 
Ea esta fecha, y dedicándola á la 
memoria de su eapoaa, publicó su obra 
de educación E l Freoeptor Habanero 
qua mereció aplausos, eapecialmentt 
de la prensa profesional, y fué decla-
rada útil para la enseñanza, habiéndo-
se agotado la edición. 
Terminando su bien aoroveohada v i -
da el 11 de Junio de 1893, mereciendo 
el amor y respeto á qae sus grande* 
virtudes le hicieron acreedor. Tribu* 
tándoaele loa póstumoa homenajea se< 
gúu sua merecimientos y el inmenso 
amor que sua hijaa le profesaban 
Baos esfuerzos realizados por sus hijaá 
ya en el ocaao de la vida agotaren sn | 
fuerzas, quedando en su orfandad sin 
éstas y ain reenraoa y, raolamaudo dea 
de la fecha del fallecimiento de au dig; 
no padre, el pago de la (cantidad d< 
2 113 pasea ero que debía á éste e| 
Ayuntamiento da la Habana. 
Una de eataa huérfanaa ha ejercida 
el magisterio en la Habana desde el 
año de 1860, sirviendo de auxiliar á sa 
inolvidable padre por eapaoío de mu-
chos años. 
X . 
{ )̂ Elena ó lajov(D m ostra.—A la me-
moria de la sen.rita doña Carlota Diaz.— 
Lib. Cat. 
(4) Lo qae antecede está tomado do la 
obra "Parnaso Cubano", de Antonio López 
Prieto. 
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Y PERSONAS DEBILES 
mm m mm Y V m m mm * 
fie w u eo lote IM tanoe j TMa te YIVÍTS ím 
a 1103 1 J l 
TRABAJOS A PLA203 
Se hacen toda clase de Obras 
de Albañilería, Carpintería, 
pintura, instalaciones Sanita-
rias, etc. 
Dirigirse á M. Pola, O'Rei-
l l y 104. 
—¡No hay difereocial —Uatied moha-
bía dicho qae el amor empezaba en !a 
tierra y ooooloía en laeceroidad. \ O i 
madrel ¡Qaé dir ía V ai mi padre ao ha 
hiera casado coa otra mojer al mj r i r 
Y! ¡Ea horrible! 
— Hablas coa demasiado d a r e í a , 
A ó j e l a . 
—Obi QO, mamá perdóoeme ai* 
ted, pero eeío me parece vergoaeoao. 
Amando oomo aatedamabi á papá . . . 
4ea posible qae pueda qaerer á o^ro 
hombreí ü a t e d tiene el derecho de 
complacerse á al miama, poro repito á 
V que eato ea vergonzoso.... 
—¡Silencu, Angela ! Abasao . . . . 
amo á eae hombre. 
— I Amarle! ¿Cómo puede osted 
amar á on eer innoble, qae quien sa-
be le qae se propone con este caaa-
mientof 
—¡Basta , Angela ! no podemos 
continnar así. Siento qae uo^te agra-
de mi determinación, pero me agrada 
á mí, y éate ea el puato qae debes i d -
oer en caenta. 
—{Pero mamá! usted no poede cae^r* 
se non on hombre qoe la quiere por su 
dinero, pete todo el mondo sabe que 
ama apasionadaiBcate á Olad j a Rana. 
—¡Eao no ea cierto!—exclamó U via-
da con calor.—Y no PGS4O oo&rír¿ftir 
qae ee digan talea coaaa (fór&ombra 
qae he elegido por esposo. Lo prohibo. 
Si no paedea hablar de él oon respeto, 
cállate, IT ahora, buenas noches», A u -
g e ^ . 
D I A R I O D E L A M A R I X A o - J a l o 2S de 1902 
( E N E L Y A C R T C L U B ) 
Ayer 
Tarde encantadora! 
A*í corrió la tarde de ayer en la pla-
ya para cuantos se congregaban en la 
casa del Habana Yacht Club. 
Deede laa tres hasta las seis, reinó 
el baüe en medio de una animación 
completa. 
l ío se bailaron más que valses, tico 
tteps y danzones. 
Las pieías de caadro ya estén des-
terrada de nnestros salones y nuestras 
fiestas elegantes. 
E l danzón, en cambio, está en 
en apogeo. 
Llegó á estar—como hoy el rigodón, 
los lanceros y la cuadrilla—completa-
mente abolido. 
Era una injusticia al baile clásico del 
pala y la reparación ya está dada. 
E l dan ióa priva hoy aon en las soi 
rées mas distinguidas. 
EQ la qoe ofreció úl t imamente el Mi-
nistro de Inglaterra se bailaron, con 
preferencia, nuestros daTieones. 
Ayer, en el Olub, lo bailaron las se-
Borrts máa elegantes, 
Torroella, qoe tiene repertorio abun-
dante, tocólo mejor, lo más moderno y 
más celebrado con en aplaudida or-
qoefeta de cnerdas. 
La concurrencia, como en toda fies-
ta del Olub, era eecojidíeima. 
Eotre las aeñorag: la Marquesa de 
Larrinaga, María de üá rdenas de Z i l -
do, Nena Ariosa de Oárdenas, Serafina 
Gálvez viuda de Sarachaga, Tetó Vi-
llanrrutia, Soeana de Cárdenas de 
Ar&ngo, JBmelina LópfB de L'itaras, 
Enriqueta Echarte de F a n é s , María 
Lni^a Oneto de Menoca?, Chori o de 
B a¡ k de Tabernill», M^ría Revling d<» 
Etqceo y tres jóvenes, belia« é intere-
eantfa damas, Mercedes Montalvo de 
Martínez, María Dafao de Le Mac y 
Herminia GooKó de A fonso, 
Mademo'seller. Aoita Galbis, Beatriz 
A'fenso, Ñera Pons, Qeneroaa Taber-
ni 1», Ana María y María Laiaa Meno-
cal, Georgina Giquel, Guia Ariosa, 
M'»TÍa Josefa y Angeiita Echarte, An-
g lita Meier, Fepi Martínez. Ede!-
mira Oalmell, M^ría Dolores Machio, 
Mercedes y María Teresa Mejer, Mar-
garita Oontreras, Hortensia Moliaer y 
Lemor Díaz E charte. 
• Des figuritas delicadas brillaban en 
la matioée de ayer: Graziella Mará-
glianoy Valentina Sarachag». 
Kombres nuevos en las crónicas del 
gran mando. 
Despnés de la matioée, muchas f-s-
milias, romo ea ya costombre, se que-
daron á comer en el Club. 
Comidas que son siempre una pro 
longaeióa de las fiestas. 
Comidilla 
Betoy de memoria tan á la coarta 
pregunta que tras no acordarme de es-
cribir la 1 Comidilla", olvídeme de v i -
sitar á mi novia y de p^-gar al limpia-
botas qne me frota los guantes inferio-
res. Esto no es de ext rañar si se tiene 
en caenta que por no estrechar contra 
mi corazón aquella dorada caña dalce 
de los veinticinco nodos como veinti-
cinco solee, me quedó sin báonlo, sin 
espanta-canes, sin apéndice vegetal: 
gnrre t rum previfiorum, según Linneo. 
Por olvido no dije qne en el banquete 
qoe les liberales dneüos de " E l Loa-
vre" dieron a los chicos de la pinma 
echamos muy de menos Á compañeros 
selectos y sabrosos como Victoriano 
EegáirZ Mantecón. Regftlez, según se 
snno por telegramas de ú ' t ima hora, no 
foó por defecto de indumentaria, lo 
cual pudiera enhpanarse si él se hubie-
ra acogido al f a i de Ruy Díaz, qoe se-
ría igual que auujerae á sagrado. 
Este froe de Hvy Dí iz fué el único 
qoe se hito respetar antes, en y des-
pnés de la digestión, y es, como ei d i -
géramos, primo carnal de nn fr .o • en-
tro-americano que yo conservo en al-
canfor, y qne si no da la hora, señala 
en cambio la dirección de los vientos, 
cualquier que sea el punto cardenal 
Bampolla de donde el viento sople. De-
ploro la poca previsión de Regúlez. y, 
salvadas estas omisiones, ir étome á es-
cape en harina, aunque aquí todo ea 
mohína republicana. 
Uno de loa asuntos que en realidad 
de verdad turban mi magín es el mé-
todo qne signen los pedagogos para 
declarar maestros á so*) amados dis-
oípulob: llega uno de estos al examen, 
contesta ó no á laa pregontas de un 
examinador y, según el resultado, es-
te le anota nueve puntas; otro le anota 
diez, otro veinte y el de más allá trein-
ta y uno. E l Sr. Presidente soma, y 
del produoto resta el número de 
examinadorer; divide el reato por el 
número de Representantes que nos 
dividen á su vez, y el cociente ha de 
ser este polinómio: A ¿u*) aero a eh-
vado á équis menos uno, A sub un ;, á 
elevado á éqnig menos dos . . .etcétera En 
este caso el examinando es declarado 
casa de juego de azar, que eneien es-
tar llenas de puntos. Si el oooiente no 
es el polinómio dicho, el examinando es 
declarado ' con pocos puntos"; oaando 
pase de los nueve se le propone para 
nna plaza de motorista; cuando no 
llega á los nneve se le dice qne es 
sede vacante, no hay escuela por falta 
de punios, y otro talla. El martirolo-
gio se ha hecho para los maestros y 
ios maestros para los frijoles. Puede 
nn maestro de escuela ignorar lo qoe 
es «'satisfecho", "ahito", ' harto" etc. 
y escribirlo mal; pero mándele usted 
escribir este trabaplomas y no le fal-
ta rá t i l de • Cbmo comes!—Cómo co-
mo! Cómo como, come!" Y es qne el 
verbo comer es la obsesión pedagójioa 
"tanto aquí como ea Tetuán" 
de los qu3 tienen á su cargo la educa-
ción pública, los ocales comen tan po-
co y tan á deshora qne al declinárse-
les bien se puede decir: de vooativo 
carecen. 
Y ahora se lea examina por puntos 
y no seles nombra puntos fuertes mien-
tras no demuestren saber más que un 
motorista 
Ya es exigir, ya! 
Ayer no hubo, para mí, Basse-ball, 
ni «port hípico ni hipo ni ná. Pensé ir 
al tiro de pichón á ver oomo se porta 
ban loa héroes cinegéticos, pero estes 
señorea madrugan tanto que cuando 
yo iba ya ellos venían después de ha-
ber roto la mar de vajillas y de haber 
muerto nn sinnúmero de pichones y 
de pichonas. Sapongo qoe después 
de moertos los pichones serían condi-
mentados con arroz, y en este caso es 
por extremo deplorable mi ausencia de 
Baenavista. Fontanilla tiene la colpa 
por no haber anunciado la hora del 
tiro al blanco y no se lo perdono ni á 
fres tirones. Hay mejor placer qoe 
ver un piohonoito inocente y jugue tón 
revolotear con la imperioia propia de 
los pocos lastros, haciendo eses en ei 
espacio, dando traspieses en la a tmós -
fera, tropezando con gracia toreia y 
caer de repente herido en la pechuga 
por la bala aleve de la fiera carnívoro-
sooial que se llama el catador! Nequa-
qt awj no hay placer qne á este iguale; 
sólo le supera el placer de comerlo 
después, bien condimentado y en ama-
ble compañía Vamos "en amor 
y compaña" y en el mismo piaí i i ío que 
fué su compañero de fatigas aéreas. 
Matar pichonea por sport, por dis-
tracción es indudablemente un pecado 
mortal (para loa pichones); pero oo-
mérselos después es lo lógico, la chio, 
\Ci tres charmaut, lo tre9 jol i , lo de re-
chupete, en una palabra. A tal deli-
to tal castigo: quien pichón mate que 
pichón coma; ojo por o j o . , . . Oh, sua-
ve y nutr i t iva penitencial 
A l parecer ia compí.ñía de A bisn 
padeoe anemia; Escribá toint* la "emul-
sión." Medina ia "ozo ídem," el t rom-
pa "hipofofifi^•08', y Víllarreal sofre de 
ioApetenoia . gástrica. Solo se ali-
menta de solomillos, piernas de carne-
ro, lomo de eto, jamón gallego, eto., v 
mientras mastica llora el ooitado. No 
ee sabe si llora por la ausencia de ape-
tito ó por la ausencia de Simón Urres-
t i . ES flomingo próximo le llevaré á 
oreseneiar el t iro de pichón y á disfru-
t%t del banquete que rematará el t i ro . 
ViHarreal es cazador de pium* y pelo: 
¡goal caza una codorniz enamorada 
que unn hiena carnicera. Es verdad 
que algunos dicen que caza en la pla-
za del Vnpol . pero sobre laa tablas 
todo es conveuoioual... . hasta Zerep, 
qne para alabar á la señ i r a Lola Ló-
pfz cree insto, necesario, galante, dis-
creto y honrado llamar envidiosa á 
Rosa FuertesI A Rosa Fuertes que 
nnnoa tuvo nada qoe envidiar á las 
tiples de en época; ni cuanto á belleza, 
ni cuanto.á cantante, ni oom ? artistaI 
H*y elogios contraprodaoontea, y el 
que hace Ztwp de Lola Lóoez, ea uuo; 
Lola merece el oariOososo respeto y ia 
cariñosa admiración de todor; paro 
perjudicarla en sn modestia por ese 
afán de sacarlo todo de quicio en aras 
ile nn bnmbo, más que á elogio Minoero 
sabe á sarcasmo, y de segnro Ztrep no 
quiso escribir earcántioamence. Y 
entonces hay qne comprimirse y no 
hacer comparaciones, ni llamar feas á 
laa oorietas, porque eso está totalmen-
te prohibido. 
Y ee feo. 
ATANASIO RIVRUO. 
carreras, contra dos qne hizo su coa-
trincante el Eaba-xiita, 
Los muchachos carmelitas, son dig-
nos de aplausos por lo bien que juga-
ron, principalmente sus pitohers Clave 
y Fontanal, á quienes los tastmen ro-
jos, 'solo lograron darte dos hits, en 
cada uuo de ellos. 
E l oampo habaoista muy mal hasta 
el extremo de contar diez errores. 
He aquí el Ssore del joeg : 
H a h f i n i s t i i B . B , C, 
JUGADORES. 
E. Palomino n 
A. Cabanas 2a b . . . 
V. González cf . 
R. Méndez rf. 
A. Arcano If 
A.Molina c . . . 
F González 3a b . . . 
M Alfonso Ia b 












21 0 24 12 10 
F e i s t a B B C 
JUGADORES. 
R. Govantes c . 
H Hidalgo es 
A. Morán 2a b . 
J. Castillo if. 
J. L Govantea 3a b 
P. Benavides cf. y . . 
S. Rosado r í . . . . . . 
S. Sáuchez Ia b 
P. Olave p 
U. Fontanalla p. . . 
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AYBR EN BUENA VÍSTi. 
üon nn tiempo espléndido corrióle 
el programa anunciado para la tarde 
de ayer, pero raro es el día que por fas 
ó por nefas el público protessa oon ao-
Cicipaclóo á las de d^iones del jnrado, 
yo me be cansado desde las columnas 
de este periódico el aconsejar ai públi-
co la calma y dejar a los jaeces UH de 
cisiones de las carreras, los señores 
qoe ocupan esos poeaíos, miran antes 
qne todos el interés del púb'ico, y en 
ninguna manera, ni antes ni después 
en todos los días de las temporadas de 
carreras han hecho decisiones en qne 
Ion que juegan hayan ealidi perjudica-
do». 
Verdaderamente loque fué en lase-
gunda carrerra no fué sino mala inter-
pretación de la voz del "starter" y de 
bido á lo cual la carrera fué declarad» 
nula. 
Y pasado este incidente veamos el re-
sumen: 
La primera foó ganada por "Rapor-
ter" del simpático administrador de 
Ln Discusión, llegando ''Maggio Y 2? y 
•'Mono S0'' la mútn!» nagó por los bo 
'etos del ganador $")8S y por el placé 
$4 50 el tiempo toó de 1' 37 ' para 
ios 7.8 
La tercera ganóla fácilmente Corzo, 
de O. Martin, montado por el diminuto 
Aifredo qne luchó tete á tete oon el 
bello Gl'fton B, Fernández, que l l e -
gó aegnoflo, y Atela tercero, la mutua 
oagó $3 82. y el tiempo del recorrido 
de la media milla. 
La cuarta carrera fué ganada por 
Rápida, de Pepé GOOZ&'PK; segundo 
Ca las B, y tercero Oandt « de M. Oo-
ronado, tardaron en renorrfr la milla 
1 -51' v e' ganado cobró $3.£6 y el place 
$.) i ? . ;> 
Un nuevo sistema de apuesta para 
segundo lugar ha sido inaugurado en 
la tarde de ayer sistema que no debe 
continuar, pues no ee ajusta á de-
réofao. ; > n •£ -
En todos los hipódromos del mun-
do, cuando - t paga plaoé tanto por las 
mutuas como por los Bock mbkers, el 
caballo ganador, por derecho propio, 
gana también la mitad de la apuesta 
del plaoé, y el caballo segundo gana la 
otra mitad, después de hacer el des-
cuento correspondiente, pues no se 
comprende qne et primer caballo no 
sea mejor ni tenga máa derecho que el 
placé en segundo lugar; en todas par-
tes se juega placé para qne los que 
juegan puedan cubrirse contra la de-
rrota del ganador. 
Vean los señores de Ja Directiva de 
modificar esa clase apuesta y si el pú-
blico no entiende la misma ó no dá 
resultado supr ímase, pues no es justo 
que el que apuesta plaoe al caba lo ga-
nador no cobre y cobre el doble ó el 
triple quien jugó al del segundo logar 
solamente, cosa qne no es justa ni equi-
tativa. 
Estas son pequeñas observaciones 
que desde la cá tedra dirige á la D i -
rectiva. 
J o c K a v JOB. 
Totales 35Í10 Ü 0 27jl4 3 
A N O T A C I Ó N POR K N T R A D A S 
Hahanixta. . . . ü . 0 . 0 . 0 . 2 . 0 . 0 . 0 . 0 = . 2 
Feista-. 0 0 2 3 1 4 0 0 -x=10 
S U M A R I O 
Sto'inhaw. Arcano, H'dalgo, Morán 2. 
Benavidea 2; Doublfpliy: Feista 1, por H i -
rlaltífo, Moráo ,v Sánchez; Haoanisra 2, por 
Palomino'y Atf nso. y 1 por Cabanas y A l -
fonso: Innings jugados por los pi'chers: 
ÜUve 5 Fuotaoaid 4; Palomino 8; H>ts 
d ¡dos á los p'tche.rs: á Olave 1, á Fonta-
nals 1, á Puiomino 9; Struck outs: por ü i a -
ve 2, á Méndez y F. González; por Fouca-
nals 5, á Méndez, F.Goozález 2, A fonso 2; 
por Palomino 3, á J. [. Govanrots, Hida'go 
y Fontanals; Kn. ihree strikes. F González 
é Hida'go; ('alled bai-s: por O av < (>, á Pa-
lomino, Cabanas, Arcano 2, F. Gon?ález y 
Alfonso; por Palomino 4, á Moran, J. I Go-
vantes y Kosado 2; Fass d balls: R.G'>van-
tes 2; í; T me: 2 horas 1U minutos; Umpi-
res: de lióme Gutiérrez, de ¿MáfS, E Oa-
eburro; Le egados: Pérez, PGO y Caballero. 
B A T I N G A VKRAtílÜ 
H k STA EL DIA 27 D E JULIO DK 1902 
CLUBS 
B A S E - B A L L . 
PREMIO DS VERANO 
x P B I M S B A S B B I B - O Ü A B T O M A T O E 
E n el motoh efectuado ayer en los 
terrenos de Garlos I I I en opoión del 
Premio de Veíalo, quedó triunfante 
el olub Ftista que llevó á BU 8ioró 10 
A l m p m h m s l a 3 
Feistn A 
I I a luí u i si ¡i 4 
P L A Y K K S 
P. Olave 2 
O. G f lal.eit, 2 
L BiistMiDMttte 3 
V . Q o n z á i e z 4 
M López 3 
A C a b r e h í 3 
V. Benavidea 3 
S. Contreras 3 
S Rosado 3 
A . Cabanas 4 
H . HidAigo 3 
5. Maño / , 3 
R. G a m a 3 
R Qovante t 3 
B. Paiomiuo 4 
A M o r á n 3 
M Qbiat̂ Ho ^ 3 
J Cas i i l la 3 
S. V.ildós 3 
F. (iiMi/.áíez 4 
J M n g r i ñ á t 2 
R Méndez 4 
.1 1 ( iovanles 3 
G S á n c h e z 3 
AL Alfonso 4 
j . viuifV; i 
.1 R é i i i á n d & l 2 
O. Fontanals 2 
B, K i - a i o l a 2 
A Arcano 4 
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CRONICA DE POLICIA 
UNA ESTAFA 
For aparecer autor de la estafa de una 
docena de caurset a de oían do hilo, al due 
ño de la camisería " L a Marquesita" cal e 
de O'Reilly esquina á Villegas,á nombre de 
Cura párroco del Sagrario de ia « aridad, 
fué detenido el blanco, Agustín Vázquez 
Zayas B^zán (a) Vázquez Chiquito 6EI Sor 
di'.o, vecino de dáisióu n? 19, cayo Ind iv i -
duo se confesó autor de la estafa, y expueo 
haber vendido dichas camisetas al dueño 
del cafó "El Porvenir de Cuba", calle de 
la Me ced esquina á Curasao. 
Este último, que lo ea D, Venancio Prie 
to, fué oetenido también, pero quedé en U 
bertad provisional por haber prestado fían 
za de 1U0 pesca oro, con objeto de respon-
der á eu comparendo ante el Juez Correc-
cional del primer distrito, que conoce en 
este hecho. 
EN UN COLEGIO 
Un agente de la Sección Seareta, cum-
pliendo mandamiento del Juzgado de loa 
trueción rtel distrito del Eite, se conati uyó 
en el colegio * El Sagrado "nravón de Je 
t ú a " , cal e de las Virtudes 74 y ocnpó 
en poder de la asi ada niña Caridad ^Iva 
rez y García, tres anillos, dos de oro y uno 
de acero, dos espejnelop, un par de oanda 
dos y un portamoneda* de piel, cuy»s 
prendas eran de la pertenencia de D. En 
eebio Lopolígue, que hace poco tiempo fa 
ll^ció en esta capital, e i la calle de Eana 
n* L 
Li«8 prendas ocupadas y que manifea'ó 
la niBa Caridad sa las tiabía 1 evado a! Co-
legio el siguiente día de la muerta de en t i 
un índlvíd o nombi'ado José Lara Co 
nejo, pertenecen á las hurtadas deepoé* 
del fallecimunto del Sr. Lo;>oiigai, se^úa 
denuncia h cha al juzgad.) Q¿r el Cónaal 
Español. 
POE EUETO. 
El menor Angel Est&vpz Bautista veci-
no de Jesás del Monte 197, fué detenido 
por la policía secreta, en virtud de encon-
trarse reclamado por el Juez de Instruc-
ción del Oeste, en causa por hurto. 
Dicho menor fué presentado ante el Juez 
que lo reclama. 
DETENCION DE UíTA MSNOS-
Ayer fué detenida ia menor parda Auro-
ra Espinosa Castillo, de t2 años, vecina de 
la calle del Pocito, Jesús del Monte, por 
ser la acusada por doña Rosalía García , 
domiciliada en Manrique 77, altos, como la 
criada que tenía á su servicio, y que le ha-
bía hurtado un par de arates. 
La policía ocupó á la detenida la prenda 
de referencia. 
ASALTO T EOBO A MANO ASMADA-
Al transitar, ayer tarde, por la calle de 
Falgueraa esquina á Domínguez, don Euge-
nio del Cristo y Abrisqceta, de 18 años, ve-
cino de Pamplona D, Jesús del Monte, con-
duciendo un carro de vender helados, fué 
asaltado ámsno armada por cu negro y un 
mulato, quienes le r.esp jaron de tróce pe-
oa plata, importe de la venta. 
Lea ladronea desaparecieron por unaa 
maniguas próximas á la línea del ferroca-
r r i l de Mari a nao. 
De este h tc tn conoció el juez de guardia. 
TENTATIVA DE INCENDIO 
El capitán de la povena estación de po-
licía, señor Martínez, dió cuenta al juez de 
instrucción del Oeste, de que D Narciso 
Codina y la men^r Magdalena Besora, se 
querellan contra un ind víduo bla'co, cuyo 
nomb-e dieron á la policio de haber trata-
do de pegar fuego á u a habitación del anti-
guo edificio do:ide estuvo establecida la ca-
a de salud "La Integridad Nacional," en la 
faldas del Castillo del Príncipe, a cuvo efec-
to hizo un hoyo en el suelo de madera y 
poniendo en la misma varias astillas ie pe-
gó fuego. 
El acusado no ha sido habido. 
AHOGADOS 
En el rio Aimendares, f'ente á los hornos 
de Vega, perecieron ahogados ayer tarde 
dos jóvenes de Ja-aza blanca, que habían 
do á bañarse ea dicho punto. 
Loa ahogados, ee^úo manifestación de 
D. Manue Kod ígnez González, vecino de 
Z^r ja i unnro L52, son sus compañeros Ra-
móu Feroándoz Fernández, natural de Es-
paña y Manuel Reía , de la propia nacu 
ra oza. 
La policía logró extraer los cadáveres re-
mitiéndolds al necrocomio. 
DE UN ANDAMIO 
Fn la casa de salad " L a Purísima Con-
cepción " perteneciente á la ' Asociación 
de Dopeudientes de la Habana" ingresó pa-
ra eu asistencia mél ica D. Doraing » Soler 
Elias, ve'ino de Monserrate número l l ü 
ue tuvo !a der gracia de caerse de un ao-
amio de la casa en construcoióo calle 13 
equina á R en el Vedado, sufriendo heri-
les gravea y contusiones en diferentes par-
tes del cuerpo. 
DERRUMBE 
A las siete d i la mañana de ayer se de-
rrumbó una de las cornisas que dan á la 
ohlle de San Pedro, del anticuo palacio del 
general de Matina, ocupado hoy por la Cá-
mara de Kepresetitantes. 
Afortunadamente no hubo que lamentar 
ninguna despraola. 
De este hecho se (Mó cuenta por el sar-
gento Fernánd. z, al juez del instrucción del 
Esto, y al Arquitecto Municipal. 
CHOQUE Y LESIONES 
En la calle de los Oficios esquina á Santa 
Clara, chocaron ayer al m.'dio día, el carro 
nómuro 347 y el t ranvía eléctrico número 
i l , de la líi ea del Vedado al muel e do 
Luz, feufriendo «verías arabos veliículos. A 
causa del choque resul 'ó lesionado leve-
mente el jovon don J ÍÓ Otero quoen aque 
líos m( meatos transitaba por e lugar del 
suceso. 
El conductor del carro, don José Bilbao, 
el motorista Manuel García, quedaron c i -
tados de comparendo, para ante el juez co-
rreccional del distrito. 
PEINCIHO DE INCENDIO 
Anoche ocurrió un principio de incendio 
en la calle da Obispo número 98, estable-
cimiento de ropas, á causa de haber hécho 
explosión una lámpara . 
L.as llamas fueron apagadas por los de 
pendientes de la casa y varios vt-cinca. 
Acudió el material dé los Bombaros que 
no tuvo necesidad de prestar sus au 
xilios. 
FUERTE REPENTINA 
En la casa Oficios número 28, falleció 
ayer repentinamente, oon Manuel Vilchea, 
empleado de la caaa de M. Calvo. 
Según el aeñor don M<:nuo Oc^duy, d i -
cho individuo llegó de la c^lie, sentándose 
en un sillón, se empezó á quejar de un dolor 
en el i echo, muriendo á tus } ocos mo 
mentes. 
E l cadáver foó remitido al Ntcrocoinio. 
REMADURAS 
L a parda Francisca Díaz, natural de 
Alquizar, de 19 años y vecina de Lagañas 
88 feé asistida avor nocho, en el Centro 
de Socorro d-* \&t'¿'. Demaroac óa, de que-
maduras ea varias partes del cuerpo, de 
pronóstico meooa g ave. 
Según la Díaz, el daño que presenta lo 
suf ió caeualm.'nte al ictHliarse el alcohol 
con que estaba dándose fricciouea. 
HURT1 D3 UN RELOJ 
El vigilante 173 condujo á la 7* Estación 
de Policía, al pardo Angel Pendasa Val-
dea, vecino de Neptuno l l ü , s i cual detuvo 
por acusarlo el moreno Pedro VUlacampa 
de que estando á la cuert^ del Club " A i -
mendares" e ar rebató un reloj pequeño de 
plata, rompiéndole además la leontina. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
OTRA TENTATIVA DE INCENDIO 
Un moreno desconocido t ra tó de pegar 
fuego á nna casa de la calle de Z?queira, á 
cu o efecto impregnó un trapo en re t ró!eo , 
no Pegando á pegarle fu 'go, por haberlo 
viíto una señora vecina do dlch» calle. 
Se dió cuenta aljuigado de guardia. 
POLICIA DEL PUERTO 
TRES JOVEN SS AHOGADAS 
Ayer, al estar paseando en la bahía del 
Mariel en un bote á la vela, dos jóvenes 
conocidos por Pi llo, do* señoritas de ape-
llido López y otra de esta capital que scci-
den*a'mente estaba en ese puerto y ei'con-
f á n d o s e el mencionado bote navegan 1o á 
la vt la de un extremo á otro de la b jh ía , 
al bal arse frente al fuerte, una racha de 
viento lo volcó, cayendo al agua loa cinco 
pasajeros. 
En esos terribl s momentos uno de lo» 
jóvenes pudo tomar á una de 1"8 señoritas 
por deb 'jo de los brazos y con ella y otra 
de las compañeras dirigirse á la playa; pero, 
desgraciadamente, faltando ya poca distan-
cia para llegar á tierra, le faltaron las 
fuerzaa, y las desgraciadas señori tas se fue-
ron al fondo de U b^hía. 
También peieció ahogada la otra señori-
ta, pu liendo el otro joven escapar milagro-
eamnnte. 
Estca datos loa hemos adquirido por per-
sonas que se bailaban á burdo del yacht 
Fersermen, de la Sanidad del puerto, y que 
accideniaiiuenie ee encontraba en el Ma-
riel. 
Hrv ae ha recibido en la Inspección del 
puerto un tel-grama del Alcalde del Ma-
riel, el qu-> sóio dice que naufragó en esa 
bxhía un bote fren o a i fu^rie, peteciendo 
trea peleonas y saivandoae oiraa. 
Laa eeñoritaa que perecieron ahogadas 
aon las hermanas María y Carmelioa Ló-
pez, hija del Adminiatrador del ingenio 
Las Caíus, y au prima Candelaria López. 
ARRESTADO 
Ayer fué arrestado ñor la policía del 
puerto y conducido al Departamento de In -
migración, Manuel Longo, por violar las 
leyea de cuareutena. 
Este individuo venía en el vapor "Ma-
nuel Calvo" proceJeute de Veracruz, de 
tiráualto para España. 
A L HOSPITAL 
Ayer fué remitido al Hospital de laa Ani -
mas, por orden de la Sanidad del puerto, 
un pasajero qae venía de tránsito en el va-
por español Manuel Calvo, procedente de 
Veracruz, y el cual presentaba sínt mas de 
ñeb.e amarilla. 
HURTO A BORDO 
En la travesía de Veracruz á este puerto 
del vapor americano Esperanza, le fu ron 
hurtados á don Primitivo Díaz, pasajero del 
mismo, la cantidad de 140 pesos eu oro. 
Con este motivo la policía del puerto de-
tuvo á Varios individuos por sospecha de 
qud fueran loa autores del hurto, pero el re-
gistro hecho á aus personas y eqaipajaa no 
dió resultado alguno. 
G A C E T I L L A 
LOS TBATBOS HOY. —HJa A l b l ^ U 80 
repite hoy en primera tanda el K i Ki 
rx Aío D ooplaa d^ actualidad. 
D.-'Spnó* va L i ilZaruaj.ñJ y oomo 
postre La VerOtn* de. 11 t aloma. 
Ea Payre': Los oarand^ros y E i 
mun \o al revés, obras natvaa oü la tem-
porada. 
M a ñ a n a : faf iei ta del catalán. 
FSLIOITACIÓN.—-Bo los exámenes 
('e maestro», ú timameote celebrados 
eo Oieníuegos, obtuvo ei uertitioado de 
primer grado, oon una honrosa califi-
oaoióu, u inteligente s tñor i t a Espe-
ranza Pérez Leal. 
Era de esperar que la gentil Espe-
ranza obtuviera tan buena califioa-
"ÍÓD, dada en constancia en los estu-
dios y ta olara inteligencia que poece. 
Reciban, ella y sos familiares, nues-
tra cordial feiioitaoión, a»í como tam-
biéo sa ilustre maestra, ia señora Gne-
r í o , direotora del reputado colegio JSl 
Hogar, en la Eeria del Sur. 
POSTAL.— 
A Gloria Canales. 
Sea tu nombre la historia 
de tu existencia terrena, 
y no conozcas la pena, 
y vivas, Gloria, eu la Gl - r i i . 
Joié E. Tti iy. 
MUY BONITAS!—No sólo se reciben 
en L% Unica pnblioaoionea literarias y 
revistas de modas. 
No. 
También llegan á la acreditada y 
bi<-n surtida librería dé l a Manzana de 
Gómez remesas de tarjetas postales. 
L i s úl t imas colecciones puestas á la 
venta eon muy bonitas. 
Pueden competir ventajosamente 
con las más celebradas, entre las de 
sn olese, que han llegudo otros e€-
tableoimientoa de la ciudad. 
U»y donde escoger, porque el anr-
tido, sobre abundante, es var iadís imo, 
POSTALES. —Oomo la moda de las 
postales se halla en pleno período de 
apogeo, y DO hay señora o señorita 
que no posea uaa colección oon pensa 
mleotos y versos, ni escritor que no se 
vea solicitado por los empeños de la 
hermosora, á los qne tiene qne ren-
dirse, bueno es que vayamos siguien-
do la pista á los establecimientos qoe 
se distinguen por la novedad, la va-
riedad y la riqueza del surtido. 
Y , la verdad sea dicha, hoy por hoy, 
á ia cabeza de todas se baila la popa 
íarísima librería del inoansab'e López 
que lleva el signiflmtivo t í tulo de La 
Moderna Foeiíi (Obispo 135). 
El surtido que recibió el sábado y 
qae ha puesto ya a ia venta es de 
aquellos qae atraen y entretienen. All í 
se h^lla la famosa oolecoióa Oáoovas, 
en que alternan los asuntos pcéiicos, 
como las dolerás de Oampoamor—la 
que se t i tula ^ ( ¿ a i ó n supiera eacri-
b i r l " es un prodigio,—oon los tipos y 
paisajes de diversas regiones de Espa-
ña; allí también noa colección extensa 
de vistas, moname ¡tos y escenas de 
costumbres de todos los pueblos de 
Bsp^ñi*; alií, por ú'timo, ona variedad 
de tarjetas extranjeras, caprichosas y 
de extraordinario mérito ar t ís t ico. 
Vamos, qne aquello es, como deci-
mos, ana tentación para el bolsillo y 
un entretenimiento para l¿ vista. 
La Moderna /Ve>ía en esto, como ea 
todo, se lleva la palma. 
LA ROTA FINAL.— 
Gedeón acompaña á nn campesino á 
ver por primera v^z el mar. 
—¡Qaó espectáculo tan grandiosol— 
exolama asombrado el rástíco—¡Cuán-
ta egaa! 
—Y eso—dice Gadeóa—qae no ves 
más que la que está encima! 
m i l ; i . l i i 
E s p e c t á c u l o s 
G r a n T e a t r o Payret—Oompa-
ñia de batos—Funoióo corr ida—A. la 
ooho—Primera parte: L s Curanderos 
—Segunda partf: Bl Mundo al Revés 
T e a t r o A l b i s u — G r a n Compañía 
de Zarzuela—Fanoión por tandas. — A 
IssS'lO: K i - k i - r i - k i—A las 910; Xfl 
Martueiña—A las 10 10: La Verbena de 
la /a 'owa—El sábado 2, gran funci ín 
extraordinaria á benefloio del primer 
actor don Pablo Pildain. 
S a l ó n - T e a t r o A l b a m b r a . — A 
la-» 8 15: Cuba en el a fío 2000—Alas 
9 10: A la Luna de Valencia—A las 
10 15: El Negocio d* Torxbio—Y en los 
intermedios bailes 
T e r r e n o s d e l A i m e n d a r e s — 
Premio de Verano—Primera serie— 
Jueves 31 gran mateh entre los 
olubs Almendar sia y Feista—A las 
tres de la tarde. 
H i p ó d r o m o de B u e n a v i s t a — 
El mierooles 3ü a las 4 de la tarde.—10' 
carrera de la temporada de verane,— 
Prepárase un interesante programa.— 
Funcionará la mutua y el Boi k ame* 
rioano—8e venderán boletos por el 
caballo ^ganados" y por el que llegue 
segundo—Trenes cada media hora— 
Señoras gratis. 
E x p o s i c i ó n Imperia l—Deede 
el laues 26 de Julio al domingo 3 ció-
oueota asombrosas vistas España \y 
de una gran corrida de toros.—En-
trada 10 oeatavoa—Galiauo núm. 161, 
Ricos y Pobres 
Principes y aldeanos, millonarios y 
jornaleros atestiguan la inmensa repu-
tación de las Pildoras del Dr. Ayer. 
Las autoridadés médicas recomiendan 
estas pildoras para los 
Desarreglos del hígado, del estó-
mago, es t reñ imien to de vientre, 
exceso de bilis, dolores de ca» 
fceza é igualmente para el reu-
matismo, la ictericia y la neu-
ralgia. 
Están cubiertas con una capa da 
azúcar; obrau con prontitud, pero do 
una manera suave y son por lo tantó 
ol mejor remedio casero. 
i1 
c o n s t i t u y e n el m e j o - c a í a r t i c c pa-5 
. c o r r e g i r las i r r e g u i a r i d a d e s c.el e s t ó -
m a g o y de los i n L e s t i a o s , C o n o p e r a r 
s u a v e m e n t e nada d e j a n quo desear en 
sus e fec tos y c u r a n l a c o n s t i p a c i ó n , 
d e s p i e r t a n el a p e t i t o , e s t i m u i a r l o i 
ó r g a n o s d i g e s t i v o s y r e f u e i s a ^ i e i sis-
tema,. 5 
/•í^psradp.c por el Dr. C, Ayer y 3* 
Lo Aeü. Mass.. £. U. A. 
Fábr ica de cigarros 4,üuba Ele-
gante, ^ haoe s^ber al y übiieo en ge-
neral y eopsrtioular á los detallistas 
que los premios con qnp ohpeqoift á sus 
favorecedores son de $5, 81 , y 50, 25, 
10, 5 y 2 centavos y que por lo tanto no 
pagará premios de otra o&iitidad, lla-
mando la atención de que loa premios 
falsifloados de 75 centavos qne están 
en la calle no serán recogidos ni ebo-
nados por dicha fábrica por no ser de 
la casa. 
SAN ANTONIO DB LOS BAÑOS, Ha-
bana, Cuba, Septiembre 10. El licen-
ciado don Eduardo Hernández y Mo-
rales, Médico Municipal y Forense y 
Director del Hospital Oivil de esta 
Villa, certifica que durante naa prác-
tica de más de diez años ha usado la 
Bmulsión de Scott de aceite de hígado 
de bacalao con hipefoefitos, habiendo 
obtenido en la mayoría de los ca&os nn 
resultado altamente satisfactorio, es-
pecialmente en la bronquitis, tuberon-
losis pnlraonar y raquitismo en los ni-
ños. 
RESTAURáNT [COMIDA 
H O T E L T Í L E G R Í F O i H O Y 
« W B B B n B B B B B n i D I N E R 
Consommé Coibert. _ # 
Poisson á \% Muinler. , 
Pelit bouches á la líeine. 
Ro.st braten á U Marola índ de vin. 
Tournedo á la Mlgnon. 
Noix de poro roti . 
. Faechlngkrappen á la Viennolee 
3 
J U S . 
Santa Teresa. 
E viernes primero,Dios mediante, p edi-
cará el P. Capel án. La misa empezará á 
as s ete y cnarto y lo mismo en loa suoiai-
708. 
A M, D. G. 
5920 la-23 3d-3Q 
¡ N O M A S C A N A S ! 
L a l eg i i in i i i T I N T U R A A M E R I C A N A paQ) t e ñ i r 
el cabello y ln barba, del inventor f rancés Mr , Uoig, 
deja teñido en uti minuto y se «aegUrú no ser per ju-
dicial a la salud, anie* al contrario q n í t a la caspa y 
hace renacer el cabello d e v o l v i é n d o l e sn color n a t u -
ral No hay necesidad de volve i lo á teñi r hasta iiue 
vuelva a nacer el i-aludlo Es la mejor del mundo y 1» 
mas barata Solo cuesta un peso plata. En lo misma 
ge liñe contaiulo con un personal inteligente y se pa-
sa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve la j uven tud de 
15 a ñ o s , el cú t i s hermoso y fresco. Vale -̂T centavos 
plata Solo con mojar la punta de la servi l le ta en di-
cha agua y pasarla por la cara deja el cutis hermoso 
y suave, sin d a ñ a r l o en lo más mín imo. Depós i to 
principal O-Kei l lv I I . ftfigl | : t - l ! i .1! 
Academia Militar 
Inccrporada Locust-üale. 
LACUST-DALE. V I I í O I N I A . 
Cursos completos de C L A S I C A , M A T E M A T I C A S 
y C O M E R T I O . Seis competentes nrotesores. l'í-
danse c a t á l o g o s i l i i íorados. Honorarios $:< 0. 
Director , \ V . W. B K I G G S . 
c 1003 2(j-J5Jn l a l G J n 
PO S T A L E S . — Se acaba de recibir la segunda remesa de las tan celebradas tarjetas postalea 
con los retratos de los artistas Esperanza Pastor, 
Roja F i i . rios. Rosario Soler. Carmen D u a t o , 
BiqÉor , D u v a l y Mathe i i . y e s t á n de venta ea 
Consulado 1^4, esquina á Animas. - A l por mayor so 
hacen grandes rebajas. 58v)5 ld-27 3a-28 
So venden tres en la parte m á s pintoresca del Va-
dado. ' Informan eu La Elegante, Galiano 64. 
5870 8a--¿5 
D S 
g, m i n m n m . 
(PROFESOR DE CORTE.) 
ecialiíai ea trajas Je ¡tipta 
OBISPO 127 
H A B A N A c. m s 25»-"M| 
C O M P O N G O C A J A S de H I E R R O y laa A B R O 
sin que pierdan su m é r i t o n i estropearlos Afino w 
compongo romanas Salud n ú m e r o 3. 
5720 26a-2i J l 
1 
cinm ít mífiMis 
CONVOUATOKIA. * 
t a f p o f e s ^ m e d i í i l 8 ^ 0 ' ?re*'uieni°., vuelvo á c f , 
de ^ / P n ¿ ^ a A á.lo81fe"01e« socios del C i rcu lo 
ae Hacendados y Agricul tores de la Isla i4« r V K -
para a Junta General que h a b r á de ce ebrarse £ fe 
Lectora de la Memoria de la actual D i r e o t i ™ D 
laprecU y Estootipia k BlAKiü Dt u 
